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E x e c u t i v e  R e p o r t  
O n  F e b r u a r y  1 9 ,  1 9 9 2 ,  a  s o l i d - s t a t e  e l e c t r i c a l  r e l a y  s w i t c h  w a s  e n g a g e d  b y  S a n t e e  
C o o p e r  o f f i c i a l s  a t  t h e  J e f f e r i e s  H y d r o  S t a t i o n ,  r e s t a r t i n g  U n i t  N o .  2  a n d  c e l e b r a t i n g  a  h a l f  
c e n t u r y  o f  s e r v i c e  t o  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
I t  i s  i r o n i c  t h a t  w h e n  a  w o o d e n - h a n d l e d ,  d o u b l e - p o l e ,  d o u b l e - t h r o w  s w i t c h  w a s  t h r o w n  
i n  t h e  s a m e  l o c a t i o n  t o  s t a r t  u p  t h a t  s a m e  u n i t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  e x a c t l y  5 0  y e a r s  e a r l i e r ,  t h e r e  
w e r e  p o l i t i c a l  o p p o n e n t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w h o  q u e s t i o n e d  t h e  n e e d  f o r  p u b l i c  p o w e r  a n d  
t h e  v e r y  m i s s i o n  a n d  n e c e s s i t y  o f  S a n t e e  C o o p e r .  
T o d a y ,  m o d e r n  a n t a g o n i s t s  r e h a s h  m a n y  o f  t h o s e  o r i g i n a l  a n t i - p u b l i c  p o w e r  a r g u m e n t s  
a s  t h e y  a s s e r t  t h a t  S a n t e e  C o o p e r ' s  m i s s i o n  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  a n d  n o w  i s  t h e  t i m e  t o  s e l l  
o n e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  m o s t  v a l u a b l e  r e s o u r c e s .  B u t ,  S a n t e e  C o o p e r ' s  r e c o r d  o f  p e r f o r -
m a n c e  a n d  s e r v i c e  s p e a k s  f o r  i t s e l f .  B a s e d  o n  i t s  p e r f o r m a n c e  a n d  s e r v i c e  a n d  t h e  v a l u e  o f  
S a n t e e  C o o p e r  t o  S o u t h  C a r o l i n a ' s  f u t u r e ,  t h e  m e m b e r s  o f  o u r  s t a t e ' s  G e n e r a l  A s s e m b l y  c a n  
m o s t  c a p a b l y  d e t e r m i n e  w h a t  a r e  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  s t a t e .  
W i t h  t h a t  f i r s t  f l o w  o f  p o w e r  d e l i v e r e d  i n  1 9 4 2  t o  a  n a t i o n a l  d e f e n s e  c u s t o m e r  i n  
C h a r l e s t o n ,  S a n t e e  C o o p e r  b e g a n  f u l f i l l i n g  i t s  c o m m i t m e n t  t o  o p e r a t e  a n  e l e c t r i c a l  s y s t e m  
t h a t  w o u l d  p r o v i d e  r e l i a b l e  s e r v i c e ,  e f f i c i e n t  o p e r a t i o n s  a n d  l o w  p o w e r  c o s t s ,  a n d  w o u l d  
b e c o m e  a  y a r d s t i c k  w i t h  w h i c h  t o  m e a s u r e  t h e  e c o n o m y ,  e f f i c i e n c y ,  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  
o t h e r  u t i l i t y  o p e r a t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
B y  a l l  s t a n d a r d s  o f  m e a s u r e m e n t ,  S a n t e e  C o o p e r  h a s  m a i n t a i n e d  t h a t  c o m m i t m e n t .  I n  
d o i n g  s o ,  i t  h a s  s t i m u l a t e d  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  p r o v i d e d  n u m e r o u s  s e r v i c e s  t o  i m p r o v e  t h e  
q u a l i t y  o f  l i f e  f o r  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  S a n t e e  C o o p e r  h a s  n o t  o n l y  a c c o m p l i s h e d  i t s  
o r i g i n a l  m i s s i o n  b u t  h a s  e x p a n d e d  i t  t o  r e s p o n d  t o  t h e  c o n t i n u o u s l y  g r o w i n g ,  c h a n g i n g  n e e d s  
o f  t h i s  s t a t e .  
T h i s  r e p o r t  t a k e s  a  l o o k  a t  S a n t e e  C o o p e r ' s  p r o g r e s s  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  a n d  p r o v i d e s  
a  c h r o n i c l e  o f  i t s  s e r v i c e  t o  c u s t o m e r s  a n d  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  s t a t e  d u r i n g  i t s  f i r s t  5 0  y e a r s  o f  
o p e r a t i o n .  I t  a l s o  p e e r s  i n t o  t h e  f u t u r e  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  S a n t e e  C o o p e r ' s  e x e c u t i v e  
m a n a g e m e n t  t e a m .  
D u r i n g  1 9 9 2 ,  S o u t h  C a r o l i n a  f e l t  t h e  t i g h t e n i n g  s q u e e z e  o f  a n  e c o n o m y  t h a t  d i d  n o t  
p r o d u c e  t h e  f l o w  o f  t a x  r e v e n u e s  n e e d e d  t o  s u s t a i n  t h e  s t a t e ' s  p r o j e c t e d  b u d g e t .  T h i s  
r e v e n u e  s h o r t f a l l  w a s  t h e  m a j o r  f a c t o r  i n  p r e c i p i t a t i n g  p r o p o s a l s  t o  s e l l  S a n t e e  C o o p e r .  
A s  S o u t h  C a r o l i n a  s t r u g g l e d  t o  m a k e  e n d s  m e e t ,  t h e  s t a t e ' s  s o m e w h a t  s t r e s s e d  
e c o n o m y  w a s  s u s t a i n e d  b y  a  d i v e r s i f i e d  w o r k  f o r c e  a n d  i n d u s t r i a l  a n d  t h e  s t a t e ' s  t h i r d  b e s t  
y e a r  i n  t e r m s  o f  a n n o u n c e d  p l a n s  f o r  e c o n o m i c  g r o w t h .  D u r i n g  t h e  y e a r ,  6 6 5  i n d u s t r i e s  
a n n o u n c e d  p l a n s  f o r  c o n s t r u c t i o n  o r  e x p a n s i o n ,  r e p r e s e n t i n g  $ 2 . 9  b i l l i o n  i n  n e w  i n v e s t -
m e n t s .  W h e n  f u l l y  o p e r a t i o n a l ,  t h e s e  i n d u s t r i e s  w i l l  b r i n g  t h e  a d d i t i o n  o f  1 5 , 3 1 3  n e w  j o b s  t o  
t h e  s t a t e .  W h i l e  t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  l a y o f f s  d u e  t o  t h e  e c o n o m i c  s l o w d o w n ,  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n c r e a s e d  b y  a b o u t  6 , 0 0 0  j o b s .  S e a s o n a l l y  a d j u s t e d  u n e m p l o y -
m e n t  a t  y e a r ' s  e n d  w a s  5 . 6  p e r c e n t ,  t h e  l o w e s t  i n  t w o  y e a r s .  T h i s  c o m p a r e s  t o  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e  o f  7 . 3  p e r c e n t .  
T h e  s t a t e ' s  e c o n o m y  b e g a n  t o  s h o w  s t r o n g  s i g n s  o f  r e j u v e n a t i o n  f r o m  i t s  s l u g g i s h  s t a t e .  
I t s  b i g g e s t  b o o s t s  c a m e  w i t h  t h e  a n n o u n c e m e n t s  o f  s e v e r a l  f o r e i g n  i n d u s t r i a l  i n v e s t m e n t s .  
G e r m a n  a u t o m a k e r  B M W  a n n o u n c e d  i t  w i l l  b u i l d  i t s  f i r s t  U . S .  m a n u f a c t u r i n g  p l a n t  i n  t h e  
U p s t a t e .  T h e  $ 5 0 0  m i l l i o n  f a c i l i t y  w i l l  e m p l o y  m o r e  t h a n  2 , 0 0 0  p e o p l e  b y  t h e  e n d  o f  t h e  
d e c a d e .  
A n o t h e r  G e r m a n  c o m p a n y  m a d e  a  m a j o r  e x p a n s i o n  i n  t h e  L o w c o u n t r y .  
M i l e s  I n c . ,  a  s u b s i d i a r y  o f  B a y e r  A G ,  a  c h e m i c a l  a n d  p h a r m a c e u t i c a l  g i a n t ,  a n n o u n c e d  
p l a n s  t o  b u i l d  i t s  f i r s t  s y n t h e t i c  f i b e r  p l a n t  i n  N o r t h  A m e r i c a  i n  B e r k e l e y  C o u n t y .  T h e  $ 1 4 0  
m i l l i o n  p l a n t  w i l l  b e  c o n s t r u c t e d  i n  1 9 9 3  a d j a c e n t  t o  i t s  $ 1  0 0  m i l l i o n  A g f a  f i l m  p r o d u c t i o n  p l a n t  
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already under construction. And in Florence County, Hoffman-LaRoache Corp., another 
pharmaceutical giant, broke ground for a $500 million plant that will initially employ 200 
workers. 
Other economic advancements included the first flow of Santee Cooper power to the 
$300 million Nan Ya Plastic firm in Florence and Williamsburg counties. When fully 
operational, this company will employ about 500 workers and will be provided electrical 
service by Santee Electric Cooperative. 
Santee Cooper responded to the state's slowed economy by tightening its budget, 
improving operating efficiency, and expanding its service. 
The budget was trimmed by streamlining corporate procedures, improving procurement 
of fuels and other materials, and increasing operating efficiencies in power production. 
Operating efficiencies in power production were increased through improvements in 
heat rates and modifications and redesign of existing generating units. 
A major new public service was introduced with the approval by the board of directors for 
construction of the $36 million Santee Cooper Regional Water System. 
As the economic restraint of cautious consumers loosened, moderate increases were 
experienced in the power generated and sold, peak demand, and customers served. Due to 
fuel-cost reductions and mild weather, however, the rate of increases were less for gross 
revenues and reinvested earnings. Kilowatthour sales of electricity increased 3.20 percent 
and peak demand for power increased 1.91 percent. 
The steady increases in energy sales and projected load growth validated the wisdom 
of the decision made by the Santee Cooper Board of Directors in January 1990 to construct 
a second unit at Cross Generating Station as the most economical method to meet the 
increased power demands projected for 1995 and beyond. Construction on that unit, 
planned for completion in late 1994, continued on schedule and under budget. 
At 3.86 cents per kilowatthour, the average cost of power for Santee Cooper customers 
remained the lowest in South Carolina and among the lowest in the Southeast. This is one 
of the most meaningful measurements of Santee Cooper's sustained and successful 
mission accomplishment. 
Any measurements of performance in terms of quality of service or fuHillment of mission 
show Santee Cooper to be one of the best run, most efficient utilities in the country. This is 
obvious in examining all aspects of the company's operations over the past year or for the 
past haH century. 
Projections are for increased retail and industrial growth, improved customer service, 
and a continuing commitment to protect and improve the environment. In doing so, Santee 
Cooper is fulfilling and expanding its corporate mission for the benefit of the people of South 
Carolina. 
Energy 
In 1992, energy sales totalled 14.03 billion kilowatt hours of electricity, an increase of 435 
million KWH over last year. Peak demand for 1992 reached 2,620 megawatts, compared to 
2,571 MW in 1991. Due to extremely mild weather conditions, heating and cooling degree 
days for the year decreased 5.27 percent from 1991. 
In terms of energy consumption, Santee Cooper experienced increases of 4.86 percent 
by residential customers, 4.81 percent by commercial customers, 5.57 percent by Central 
Electric Power Cooperative, and a decrease of 0.48 percent by the municipalities of 
Bamberg and Georgetown. Industrial sales inched up 0.51 percent. Growth in the number of 
customers was steady. A total of 1,84 7 residential and 92 commercial customers was added, 
which represents increases of 2.40 and 0.61 percent, respectively. 
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O p e r a t i o n s  
C o n s t r u c t i o n  p r o g r e s s e d  o n  U n i t  1  o f  t h e  C r o s s  G e n e r a t i n g  S t a t i o n ,  a  5 4 0 - m e g a w a t t  
c o a l - b u r n i n g  c o m p a n i o n  t o  U n i t  2  w h i c h  w e n t  o n  l i n e  i n  1 9 8 4 .  U n i t  1  i s  s c h e d u l e d  t o  b e g i n  
o p e r a t i o n s  b y  l a t e  1 9 9 4 .  R e f i n e m e n t s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  s c h e d u l e  a n d  p r o c u r e m e n t  o f  
e q u i p m e n t  r e s u l t e d  a  r e d u c t i o n  i n  t o t a l  p r o j e c t e d  c o s t s  f o r  t h e  u n i t  f r o m  $ 5 5 2 . 7 4  m i l l i o n  t o  
$ 4 8 4  m i l l i o n .  
C o n t r a c t s  w e r e  s i g n e d  w i t h  f o u r  l o c a l  m u n i c i p a l  w a t e r  e n t i t i e s  w h i c h  j o i n e d  a s  p a r t n e r s  
i n  t h e  L a k e  M o u l t r i e  W a t e r  A g e n c y  a n d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  n e w  S a n t e e  
C o o p e r  R e g i o n a l  W a t e r  S y s t e m ,  s c h e d u l e d  t o  b e g i n  s e r v i c e  i n  l a t e  1 9 9 4 .  T h e  p r o j e c t  w i l l  
i n c l u d e  a n  i n t a k e  f r o m  L a k e  M o u l t r i e  a n d  t r e a t m e n t  p l a n t  c a p a b l e  o f  u l t i m a t e l y  p r o v i d i n g  u p  
t o  1  0 0  m i l l i o n  g a l l o n s  o f  w a t e r  p e r  d a y .  
T h i s  r e g i o n a l  w a t e r  s y s t e m  w i l l  p r o v i d e  a n  e c o n o m i c a l ,  h i g h  q u a l i t y  s u p p l y  o f  w a t e r  f o r  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L o w c o u n t r y  t o  m e e t  t h e  a r e a ' s  n e e d s  a n d  s u p p o r t  e c o n o m i c  g r o w t h  w e l l  
i n t o  t h e  n e x t  c e n t u r y .  T r u l y ,  S a n t e e  C o o p e r  i s  w i t h  w a t e r  t o d a y  w h e r e  i t  w a s  w i t h  e l e c t r i c i t y  
5 0  y e a r s  a g o .  
E c o n o m i c  D e v e l o p m p n t  
T o u r i s m  m a i n t a i n e d  i t s  n u m b e r  t w o  p o s i t i o n  a m o n g  t h e  s t a t e ' s  l a r g e s t  i n d u s t r i e s  a n d  i t s  
d o m i n a n c e  i n  t h e  S a n t e e  C o o p e r  s e r v i c e  a r e a .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  s t a t e ' s  o v e r a l l  e c o n o m y ,  
b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r i a l  g r o w t h  i n  S a n t e e  C o o p e r ' s  s e r v i c e  t e r r i t o r y  i n c r e a s e d  a  h i g h e r  r a t e .  
E c o n o m i c  g r o w t h  r e m a i n e d  s t e a d y  i n  t h e  a r e a s  s e r v e d  b y  S a n t e e  C o o p e r  a n d  t h e  
C e n t r a l  E l e c t r i c  P o w e r  C o o p e r a t i v e  S y s t e m  f o r  w h i c h  i t  g e n e r a t e s  p o w e r .  D u r i n g  t h e  p a s t  
y e a r ,  n i n e  i n d u s t r i a l  f i r m s  a n n o u n c e d  n e w  f a c i l i t i e s  a n d  e x p a n s i o n s  w i t h i n  t h e  3 5 - c o u n t y  
e l e c t r i c  c o o p e r a t i v e  s e r v i c e  a r e a .  T h o s e  a n n o u n c e m e n t s  r e p r e s e n t  f u t u r e  c a p i t a l  i n v e s t -
m e n t s  i n  e x c e s s  o f  $ 3 0  m i l l i o n  a n d  m o r e  t h a n  3 5 0  n e w  j o b  o p p o r t u n i t i e s .  
T h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  P a l m e t t o  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  C o r p . ,  w h i c h  h a s  c o o r d i n a t e d  
t h e  j o i n t  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  e f f o r t s  f o r  S a n t e e  C o o p e r  a n d  t h e  C e n t r a l  s y s t e m  s i n c e  
1 9 8 8 ,  t h e r e  h a v e  b e e n  3 5  n e w  i n d u s t r i e s ,  r e p r e s e n t i n g  $ 8 8 4  m i l l i o n  i n  i n v e s t m e n t s  a n d  
2 , 6 7 5  n e w  j o b s  a n n o u n c e d  i n  t h e  s e r v i c e  a r e a s  s e r v e d  b y  S a n t e e  C o o p e r  a n d  t h e  e l e c t r i c  
c o o p e r a t i v e s .  
F i n a n c e  
S u c c e s s f u l  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  h e l p e d  m a i n t a i n  S a n t e e  C o o p e r ' s  c o m p e t i t i v e  e d g e  
i n  1 9 9 2 .  T o t a l  s a v i n g s  i n  l o n g - t e r m  f i n a n c i n g  o f  m o r e  t h a n  $ 2 8  m i l l i o n  w e r e  r e a l i z e d  o v e r  t h e  
l i f e  o f  $ 1 5 8 , 7 9 5 , 0 0 0  o f  o u t s t a n d i n g  b o n d s  w h i c h  w e r e  a d v a n c e  r e f u n d e d .  A v e r a g e  a n n u a l  
s a v i n g s  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  n e w  b o n d s  w i l l  b e  a p p r o x i m a t e l y  $ 9 8 9 , 0 0 0 .  
T o t a l  r e v e n u e s  w e r e  $ 5 4 6 , 8 7 8 , 0 0 0 ,  d o w n  2 .  7 9  p e r c e n t  f r o m  1 9 9 1  ,  a n d  e l e c t r i c  o p e r a t i n g  
e x p e n s e s  d e c l i n e d  1 . 8 7  p e r c e n t  t o  $ 4 1 0 , 6 8 6 , 0 0 0 .  R e i n v e s t e d  e a r n i n g s  w e r e  $ 2 9 , 7 1 7 , 0 0 0 ,  
d o w n  2 7 . 4 6  p e r c e n t  f r o m  1 9 9 1 .  T h e  p r i m a r y  f a c t o r  i n  t h e  d e c l i n e  o f  r e v e n u e s ,  e x p e n s e s ,  a n d  
r e i n v e s t e d  e a r n i n g s  w a s  a  d e c l i n e  i n  f u e l  a d j u s t m e n t  r e v e n u e s  d u e  t o  l o w e r  c o a l  p r i c e s  t h i s  
y e a r  c o m p a r e d  t o  1 9 9 1 .  F u e l  e x p e n s e s  w e r e  d o w n  8 . 7 0  p e r c e n t  b u t  o t h e r  p r o d u c t i o n  
e x p e n s e s  a n d  d e p r e c i a t i o n  e x p e n s e s  i n c r e a s e d .  T h e  i n c r e a s e  i n  o t h e r  p r o d u c t i o n  o p e r a t i n g  
a n d  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s  w a s  d u e  p r i m a r i l y  t o  a  r e f u e l i n g  o u t a g e  i n  1 9 9 1  f o r  S u m m e r  
N u c l e a r  S t a t i o n .  E x p e n s e s  d u r i n g  t h i s  o u t a g e  w e r e  a c c r u e d  d u r i n g  t h e  1 5  m o n t h s  p r i o r  t o  t h e  
o u t a g e ,  t h e r e b y  l o w e r i n g  e x p e n s e s  i n  1 9 9 1 .  T h e r e  w a s  n o  r e f u e l i n g  o u t a g e  i n  1 9 9 2 .  
S a n t e e  C o o p e r  c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  t h e  l o w e s t  c o s t  e l e c t r i c i t y  i n  t h e  s t a t e  a n d  d o e s  n o t  
a n t i c i p a t e  a n y  r a t e  i n c r e a s e  u n t i l  A p r i l 1 9 9 4 ,  i t s  f i r s t  i n  n i n e  y e a r s .  A c c o r d i n g  t o  d a t a  p r o v i d e d  
b y  t h e  F e d e r a l  E n e r g y  R e g u l a t o r y  C o m m i s s i o n ,  S a n t e e  C o o p e r ' s  r e t a i l  c u s t o m e r s  a r e  e q u a l  
o r  m o r e  f r u g a l  a n d  e n e r g y  c o n s c i o u s  w h e n  c o m p a r e d  t o  o t h e r  u t i l i t y  c u s t o m e r s  i n  t h e  s t a t e .  
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Santee Cooper's financial stability was maintained, with revenue bond ratings of A-1 
with Moody's and A+ with Standard & Poor's and Fitch Investors Services. Santee Cooper 
maintained a debt service coverage of 1.37 times. 
Santee Cooper Mini-Bonds continued to be in high demand by customers and South 
Carolina residents, who invested a record $39.2 million in the issue. This brought the total 
sold since first offered in 1988 to $121.9 million. 
Environment 
Protecting and improving our environment remains a constant challenge and a major 
corporate commitment for Santee Cooper. This is being accomplished through a variety of 
environmental outreach programs. These included sponsorship of a statewide environmen-
tal essay contest for seventh graders, presentation of environmental scholarships to 
students from 19 of the state's colleges and universities, supporting Clemson University's 
4-H Outdoor Adventure Camp, and a program for nine summer interns which emphasized 
environmental programs and activities. 
Santee Cooper was honored twice for its environmental stewardship and leadership 
during the past 14 months. The South Carolina Wildlife Federation named Santee Cooper 
Industrial ConseNationist of the Year in January 1992, and in February 1993, the South 
Carolina Waterfowl Association honored Santee Cooper with its 1993 Wildlife ConseNator 
of The Year award. An additional honor for Santee Cooper is the election of its board 
chairman to the board of directors of the National Wildlife Federation. 
One of the major environmental services provided was through expansion of Santee 
Cooper's statewide Give Oil For Energy Recovery or GOFER program. There were over 
175,000 gallons of used motor oil collected from the public from 172 GOFER sites during the 
year, which converted into 31 million kilowatthours of electricity, enough to meet the annual 
needs of about 250 average residential homes. Almost one-quarter million gallons of used 
motor oil have been collected since the program's inception on Earth Day in 1990. 
"50 Years of Service ... for the benefit of the people of South Carolina" is the theme of this 
annual report. In addition to a description of progress experienced during the past year, 
featured perspectives examine Santee Cooper's 50-year history and present operations in 
terms of its mission and service through efficient operations, environmental responsibility, 
and community outreach. A perspective on Santee Cooper's future provides an examination 
by executive staff members of the major challenges and changes anticipated for Santee 
Cooper during the next decade. 
As Santee Cooper looks proudly upon its first 50 years of service to the people of South 
Carolina, our greatest challenge is to always meet and exceed the mission defined for this 
corporation in the enabling legislation enacted by the General Assembly in 1934. As new 
challenges and needs for this state are defined, we must respond with commitment to 
provide efficient operations, effective management, resourceful financing, and quality 
service. This will ensure that we always operate in the best interest of this state as directed 
by our original charter " .. .for the improvement of the health and weHare and material 
prosperity of the people of South Carolina." 
John S. Rainey 
Chairman, Board of Directors 
Kenneth R. Ford 
President and Chief Executive Officer 
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E n e r g y  S a l e s  
A t  t h e  e n d  o f  1 9 9 2 ,  S a n t e e  C o o p e r  w a s  s e r v i n g  9 4 , 2 1 5  r e s i d e n t i a l ,  c o m m e r c i a l ,  a n d  
o t h e r  r e t a i l  c u s t o m e r s  l o c a t e d  i n  B e r k e l e y ,  H o r r y ,  a n d  G e o r g e t o w n  c o u n t i e s .  T h i s  w a s  a n  
i n c r e a s e  o f  1  , 9 3 9  o r  2 . 1 0  p e r c e n t  o v e r  1 9 9 1 .  O f  t h i s  i n c r e a s e ,  1  , 8 4 7  w e r e  r e s i d e n t i a l  a n d  9 2  
w e r e  c o m m e r c i a l .  T h e r e  w a s  n o  c h a n g e  i n  p u b l i c  s t r e e t  l i g h t s  a n d  o t h e r .  
S a l e s  t o  t h e s e  r e t a i l  c u s t o m e r s  w e r e  2 , 1 3 5  g i g a w a t t h o u r s ,  u p  4 . 9 6  p e r c e n t  o v e r  t h e  
p r e v i o u s  p e r i o d .  
T h e  a v e r a g e  a n n u a l  c o n s u m p t i o n  o f  e l e c t r i c i t y  b y  S a n t e e  C o o p e r  r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s  
i n c r e a s e d  t o  1 2 , 4 4 9  k i l o w a t t h o u r s ,  2 . 4 5  p e r c e n t  m o r e  t h a n  1 9 9 1 .  
I n d u s t r i a l ' s  w e r e  5 , 5 0 2  g i g a w a t t h o u r s ,  u p  0 . 5 1  p e r c e n t  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h e  
a v e r a g e  c o s t  o f  p o w e r  t o  i n d u s t r i a l  c u s t o m e r s  w a s  3 . 1 5  c e n t s  p e r  k i l o w a t t h o u r ,  6 . 5 3  p e r c e n t  
l e s s  t h a n  i n  1 9 9 1  a n d  3 3 . 1 3  p e r c e n t  l o w e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  
S a l e s  t o  C e n t r a l  E l e c t r i c  P o w e r  C o o p e r a t i v e ,  I n c .  t o  i t s  1 5  m e m b e r  c o - o p s  i n c r e a s e d  
4 . 2 1  p e r c e n t  t o  6 , 1 6 2  g i g a w a t t h o u r s .  C e n t r a l  i s  S a n t e e  C o o p e r ' s  l a r g e s t  s i n g l e  c u s t o m e r .  
T h e  e l e c t r i c  c o o p e r a t i v e s  d i s t r i b u t e  p o w e r  t o  m o r e  t h a n  3 2 5 , 0 0 0  c u s t o m e r s  i n  3 5  c o u n t i e s .  
S a l e s  t o  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  o f  B a m b e r g  a n d  G e o r g e t o w n  d e c r e a s e d  0 . 4 8  p e r c e n t .  
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The Year In Review 
Coal-In 1992, Santee Cooper settled litigation with Great Western Coal and negotiated a 
new contract for the delivery of 1,750,000 tons annually beginning October 1, 1992 and 
expiring December 31, 2002. 
Santee Cooper also entered into three new long-term coal contracts effective January 
1, 1993. 
One contract totals 720,000 tons annually through 2002. The other two contracts total 
1 .2 million tons annually through 1997 with the unilateral option to extend an additional five 
years. Santee Cooper has the unilateral option to increase or decrease the annual contract 
quantity of coal purchased up to 20 percent from the base annual contract tonnage for all 
three contracts. 
Coal suppliers were selected based on competitive prices, contract commilment, 
financial strength, sufficient reserves, and proven production capabilities. 
Santee Cooper plans to maintain a coal supply mix consisting of 75 percent provided 
under long and intermediate-term contracts and 25 percent purchased on the spot market. 
Corporate Communications - Efforts continued throughout the year to educate employ-
ees, retirees, customers, investors, and all South Carolinians about Santee Cooper. 
An environmental essay contest was conducted for all of South Carolina's seventh 
graders. Over 4 ,000 students expressed their thoughts on The Importance of Protecting and 
Conserving Our Water Resources. Awards were presented to an overall statewide winner 
and to first and second place winners in each of the state's six congressional districts. This 
contest won communications awards from the S.C. Chapter of the Public Relations Society 
of America and the Advertising Federation of Charleston. 
Santee Cooper's board chairman along with members of executive management visited 
with business sand financial leaders in cities and towns across the state. The focus of these 
visits was to tell the story of Santee Cooper's value to the people of South Carolina. 
Santee Cooper's 1991 Annual Report won numerous awards. It received the top award 
offered by the Advertising Federation of Charleston, first place in the Carolina's Association 
of Business Communicators annual report competition, an award of merit by the American 
Public Power Association, and best in category for recycled paper from the Printing Industry 
of the Carolinas (PICA) . 
Corporate Forecasting, Rates, and Marketing- Corporate Forecasting, Rates & Market-
ing completed an in-depth review of Santee Cooper's rates, rate structures, and rate 
schedules. The review was conducted to ensure Santee Cooper's rates remain competitive 
and flexible to meet our customers' needs. 
Santee Cooper continually looks for opportunities to improve operating efficiency and 
better utilize its capital resources. To improve operating efficiency and provide additional 
flexibility, Santee Cooper extended the off-peak hours available to industrial customers. 
Santee Cooper offers a variety of load management and conservation programs to its 
customers. Since 1987, Santee Cooper has offered discount electric rates to customers who 
build or improve their homes to meet certain energy efficiency standards. The Good Cents 
New Home Program certified 550 homes in 1992 for a total of 1,785 certified homes since 
the inception of the program. The Good Cents Improved Home Program had 189 certifica-
tions, bringing the total since inception to 990 homes. The Good Cents Mobile Home 
Program had 60 certifications for a total of 199 homes since its inception. 
Santee Cooper lends money under the Good Cents Loan Program at an attractive 
interest rate for weatherization, home improvements, and high efficiency equipment. In 
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1 9 9 2 ,  t h e  G o o d  C e n t s  L o a n  P r o g r a m  r e a c h e d  i t s  1 , 0 0 0 t h  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  p r o g r a m .  S i n c e  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p r o g r a m  i n  1 9 8 2 ,  S a n t e e  C o o p e r  h a s  l o a n e d  o v e r  $ 3 . 7  m i l l i o n .  
F o r  c o m m e r c i a l  c u s t o m e r s ,  S a n t e e  C o o p e r  o f f e r s  C o m m e r c i a l  G o o d  C e n t s  P r o g r a m  f o r  
n e w  b u i l d i n g s .  I n  1 9 9 2 ,  t e n  c u s t o m e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o g r a m  i n c l u d i n g  a  l a r g e  n a t i o n a l  
d i s c o u n t  c h a i n .  
S a n t e e  C o o p e r  b e c a m e  a  U . S .  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  G r e e n l i g h t s  E l e c t r i c  
U t i l i t y  A l l y  i n  1 9 9 2 .  T h e  G r e e n l i g h t s  P r o g r a m  i s  a  v o l u n t a r y  p r o g r a m  d e v e l o p e d  b y  t h e  
E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  i n  w h i c h  p a r t n e r s  a g r e e  t o  r e t r o f i t  t h e i r  l i g h t i n g  s y s t e m s  t o  
r e d u c e  e n e r g y  c o n s u m p t i o n  w i t h o u t  r e d u c i n g  l i g h t i n g  q u a l i t y .  
S a n t e e  C o o p e r ' s  H
2
0  A d v a n t a g e  P r o g r a m  i s  a  t h e r m a l  s t o r a g e  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  
h e a t  w a t e r  d u r i n g  o f f - p e a k  p e r i o d s .  T h e  p r o g r a m  o f f e r s  a  r e b a t e  o f  $ 1 5 0  t o w a r d s  t h e  
p u r c h a s e  o f  a n  8 0 - g a l l o n  o r  l a r g e r  h i g h  e f f i c i e n c y  w a t e r  h e a t e r  a n d  a  $ 5  m o n t h l y  c r e d i t  f o r  u p  
t o  t e n  y e a r s .  A n  e l e c t r o n i c  l o a d  m a n a g e m e n t  d e v i s e  i s  i n s t a l l e d  o n  t h e  l a r g e  s t o r a g e  w a t e r  
h e a t e r  t o  t u r n  o f f  t h e  w a t e r  h e a t e r  d u r i n g  p e a k  p e r i o d s  w i t h o u t  i n c o n v e n i e n c i n g  t h e  
c u s t o m e r .  A t  t h e  e n d  o f  1 9 9 2 ,  o v e r  1 7 , 0 0 0  c u s t o m e r s  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o g r a m  
t h r o u g h  S a n t e e  C o o p e r ' s  w h o l e s a l e  c u s t o m e r s  a n d  t h o s e  s e r v e d  d i r e c t l y  b y  S a n t e e  C o o p e r .  
S a n t e e  C o o p e r ' s  E n e r g y  E d u c a t i o n  P r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  e d u c a t e  s t u d e n t s  o n  t h e  
s a f e  a n d  e f f i c i e n t  u s e  o f  e l e c t r i c i t y .  D u r i n g  1 9 9 2 ,  3 8  s c h o o l s  i n  B e r k e l e y ,  G e o r g e t o w n ,  a n d  
H o r r y  c o u n t i e s  p a r t i c i p a t e d  i n  e n e r g y  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  w h e r e  o v e r  3 1 , 5 0 0  p u b l i c a t i o n s  
a n d  p r e s e n t m e n t s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  s t u d e n t s .  T w o  e n e r g y  e d u c a t o r s  s e m i n a r s  w h e r e  h e l d  
i n  J u l y  a n d  A u g u s t  w i t h  6 2  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  a t t e n d i n g .  A  S t u d e n t  E n e r g y  
C o n f e r e n c e  w a s  a t t e n d e d  b y  1 5 0  f i f t h  g r a d e r s .  O v e r  4 0 0  g r a d u a t i n g  s t u d e n t s  i n  v o c a t i o n a l  
p r o g r a m s  w e r e  h o n o r e d  a t  l u n c h e o n  s e m i n a r s  i n  B e r k e l e y ,  G e o r g e t o w n ,  a n d  H o r r y  c o u n t i e s .  
C o r p o r a t e  L i b r a r y / R e c o r d s  M a n a g e m e n t - C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  n e w  8 , 0 0 0  s q u a r e - f o o t  
R e c o r d s  M a n a g e m e n t  C e n t e r  w a s  c o m p l e t e d  i n  J u l y .  T h i s  f a c i l i t y  p r o v i d e s  t h e  w o r k  a r e a s  
n e c e s s a r y  f o r  s t o r a g e ,  p r o c e s s i n g ,  f i l m i n g ,  a n d  r e t r i e v a l  o f  S a n t e e  C o o p e r ' s  b u s i n e s s  
r e c o r d s ,  d r a w i n g s ,  a n d  a r c h i v a l  m a t e r i a l s .  T h e  b u i l d i n g  w a s  d e s i g n e d  t o  m e e t  A s s o c i a t i o n  o f  
R e c o r d s  M a n a g e r s  a n d  A d m i n i s t r a t o r s  s t a n d a r d s  w i t h  r e g a r d s  t o  f i r e  p r o t e c t i o n  a n d  h u m i d i t y  
c o n t r o l .  S a n t e e  C o o p e r  i s  r e c o g n i z e d  a s  a  l e a d e r  i n  t h e  s t a t e  f o r  r e c o r d s  m a n a g e m e n t .  
C u s t o m e r  S e r v i c e s  - T o  i m p r o v e  c u s t o m e r  s e r v i c e ,  B e r k e l e y  D i s t r i c t  r e t a i l  o f f i c e s  j o i n e d  
r e t a i l  o f f i c e s  i n  t h e  H a r r y - G e o r g e t o w n  D i v i s i o n  i n  e x t e n d i n g  m o r n i n g  a n d  a f t e r n o o n  o p e r a t i n g  
h o u r s  b y  3 0  m i n u t e s  o n  M o n d a y s  a n d  F r i d a y s .  
C r i t i c a l  c o m p u t e r  s y s t e m s  i n  t h e  M o n c k s  C o r n e r  a n d  S t .  S t e p h e n  r e t a i l  o f f i c e s  w e r e  
p r o v i d e d  w i t h  u n i n t e r r u p t i b l e  p o w e r  s u p p l i e s  t o  m i n i m i z e  t h e  c h a n c e s  o f  l o s i n g  c o m p u t e r -
g e n e r a t e d  d a t a .  T h i s  w i l l  k e e p  t h e  s y s t e m s  o p e r a t i n g  u p  t o  3 0  m i n u t e s  d u r i n g  t h e  e v e n t  o f  a  
p o w e r  o u t a g e .  
P r o p e r t y  i s  b e i n g  c o n s i d e r e d  i n  t h e  L i t c h f i e l d  B e a c h  a r e a  o f  G e o r g e t o w n  C o u n t y  f o r  
c o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  c u s t o m e r  s e r v i c e  c e n t e r  a n d  w a r e h o u s e  f a c i l i t y .  
A  c u s t o m e r  s a t i s f a c t i o n  s u r v e y  w a s  c o m p l e t e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  C o r p o r a t e  G o a l s  
P r o g r a m .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  S a n t e e  C o o p e r  c u s t o m e r s  s h o w  r e m a r k a b l y  h i g h  l e v e l s  o f  
s a t i s f a c t i o n .  H i g h  r a t i n g s  w e r e  g i v e n  o n  e v e r y  i s s u e .  
A  b u s i n e s s  a n a l y s i s  o f  t h e  C u s t o m e r  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  i s  b e i n g  c o n d u c t e d  b y  a  p r o j e c t  
t e a m  c o m p r i s e d  o f  o u t s i d e  c o n s u l t a n t s  a n d  S a n t e e  C o o p e r  p e r s o n n e l  f r o m  t h e  B e r k e l e y  
D i s t r i c t  a n d  t h e  H a r r y - G e o r g e t o w n  D i v i s i o n .  T h i s  a n a l y s i s ,  e x p e c t e d  t o  b e  c o m p l e t e d  b y  
M a r c h  1 9 9 3 ,  i s  a  p r e r e q u i s i t e  t o  t h e  r e d e s i g n  o r  p u r c h a s e  o f  a  n e w  c u s t o m e r  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m .  T h e  n e w  o r  r e d e s i g n e d  s y s t e m  w i l l  i n c r e a s e  t h e  f l e x i b i l i t y  a n d  e f f i c i e n c y  o f  t h e  r e t a i l  
b i l l i n g  s y s t e m .  
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Design Engineering- Design Engineering designed substations and transmission lines to 
meet environmental regulations. Transmission lines were routed and designed to minimize 
the impact to wetlands and other environmentally sensitive areas. Substations were 
landscaped and vegetation screens planted to improve aesthetics. 
Design was completed on nine major transmission lines and five substation projects 
involving 15 substations. These projects were necessary to meet increased customer 
demand. 
The first fiber optics cable was placed in service to improve communication capabilities 
in the Aiken area. The design and materials required for the installation of this "high-tech" 
cable were standardized for future fiber optics cable systems. 
Design was also completed on 1 0 Communications and Supervisory Control and Data 
Acquisition (SCADA) Design projects. This included SCADA remote terminal units, one 
microwave site, and a weather radar system used to forecast and monitor weather 
conditions affecting the power system. 
Maps and Records completed a major portion of the Digital Transmission Corridor 
Mapping Project. This will be used as a basis for the development of the Transmission 
Electrical Facilities Information System. 
The final phase of a three-phase project to network and integrate non-dedicated 
engineering support computers within the company was completed. This will enable user 
access to multiple computer systems and application processes from a single terminal. 
Distribution -Santee Cooper provided distribution and retail service to 94,215 customers 
in Berkeley, Horry, and Georgetown counties, compared to last year's total of 92,276 for an 
increase of 2.1 percent. Energy sales for retail customers were 2,135,310 megawatthours 
with revenue of $117,029,000 for the year. 
Berkeley District- The Berkeley District provided new service to 90 single-family homes 
and new commercial customers, and to the new Santee Cooper Services Building No. 2 
constructed at the Santee Cooper main office complex in Moncks Corner. Major projects 
completed during the year included: 
•Installing 12,000 feet of underground primary distribution circuits to serve 451ots in Phase-
11 of Stony Landing Subdivision in Moncks Corner. 
•Installing 4,800 feet of overhead primary distribution circuits to serve 70 lots in Phase-Ill 
· of Bonneau Estates Subdivision in Bonneau Beach. 
•Installing 5,500 feet of main underground feeder to complete a loop between Santee 
Cooper's main complex and the Roper Berkeley Center, an emergency and outpatient 
care facility. 
•Installing 2,500 feet of underground telecommunications cable between Santee Cooper's 
Operations Center and Services Building No. 2. 
•Continuing the rebuild of overhead distribution circuits in St. Stephen and Bonneau Beach. 
Completion of the rebuild in these areas is 80 percent and 90 percent, respectively. 
•Completing the load balancing and fuse coordination efforts in St. Stephen and Bonneau 
Beach in cooperation with Horry-Georgetown Division Distribution Planning. These 
operational improvements are also underway in the Moncks Corner area. 
•Adding a comprehensive bush-hogging schedule to rights-of-way maintenance activities. 
This significantly decreased line construction time in many areas by improving accessibility. 
•Continuing major improvements in the transformer storage area to improve operating 
efficiency and to ensure compliance with all S.C. Department of Health and Environmental 
Control and U.S. Environmental Protection Agency guidelines. 
During the first three years after Hurricane Hugo, most major reconstruction efforts were 
concentrated in the St. Stephen and Bonneau Beach areas where the greatest need for 
reconstruction existed. Most of the needed improvements in these areas are now complete. 
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E f f o r t s  t o  i m p r o v e  t h e  M o n c k s  C o m e r  s y s t e m ,  w h e r e  n e e d e d ,  a r e  b e i n g  a c c e l e r a t e d .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  e x i s t i n g  c i r c u i t s ,  p r e l i m i n a r y  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e d  f o r  s e v e r a l  n e w  f e e d e r s  a n d  t i e  c i r c u i t s  i n  b o t h  M o n c k s  C o m e r  a n d  S t .  
S t e p h e n .  T h e s e  a d d i t i o n s  w i l l  b e  n e e d e d  w h e n  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  S t .  S t e p h e n  S u b s t a t i o n  i s  
d o u b l e d  i n  1 9 9 3  a n d  t h e  n e w  e i g h t - c i r c u i t  E a s t s i d e  S u b s t a t i o n  i n  M o n c k s  C o r n e r  i s  
c o m p l e t e d  i n  1 9 9 4 .  
H a r r y - G e o r g e t o w n  D i s t r i c t - T h e  H o r r y - G e o r g e t o w n  D i v i s i o n  p r o v i d e d  n e w  s e r v i c e  t o  
1 , 2 7 6  s i n g l e - f a m i l y  a n d  m u l t i f a m i l y  h o m e s  a n d  2 4 5  c o m m e r c i a l  p r o j e c t s .  T h e s e  i n c l u d e d :  
• I n s t a l l i n g  n e w  s e r v i c e s  t o  D e n n y ' s  R e s t a u r a n t ,  D i c k ' s  L a s t  R e s o r t  a n d  T - B o n z  R e s t a u r a n t  
i n  B a r e f o o t  L a n d i n g ,  R y a n ' s  S t e a k  H o u s e ,  S a m ' s  C l u b ,  D i x i e  S t a m p e d e ,  C a r o l i n a  O p r y ,  
N a t i o n a l  H e a l t h  C a r e  C e n t e r ,  B a r u c h  I n s t i t u t e ' s  M a r i n e  L a b o r a t o r y  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  i n  H o b c a w  B a r o n y ,  L o r i s  E x t e n d e d  C a r e  N u r s i n g  H o m e ,  a n d  J o r d a n ' s  
E x t e n d e d  C a r e  N u r s i n g  H o m e  i n  C o n w a y .  
• C o m p l e t i n g  a d d i t i o n s  t o  e x i s t i n g  c u s t o m e r  s e r v i c e s  i n c l u d i n g  W a c c a m a w  M e d i c a l  C e n t e r ,  
T r o p i c a l  W i n d s  M o t e l ,  A V X  I n d u s t r i e s ,  a n d  t h e  H o r r y  C o u n t y  I n d u s t r i a l  P a r k .  
• R e p l a c i n g  f a c i l i t i e s  w i t h  m a j o r  u p g r a d e s  i n  u n d e r g r o u n d  s u b d i v i s i o n s  a l o n g  G i b s o n  D r i v e  
i n  D e e r f i e l d  a n d  t h e  r e m a i n i n g  t w o - t h i r d s  o f  W i n d j a m m e r  V i l l a g e  i n  L i t t l e  R i v e r .  
• C o n v e r t i n g  o v e r h e a d  l i n e s  t o  u n d e r g r o u n d  l i n e s  i n  a  s e c t i o n  o f  O c e a n  B o u l e v a r d  a t  D u n e s  
C o v e  f o r  M y r t l e  B e a c h  F a r m s ,  a  s e c t i o n  c r o s s i n g  t h e  D u n e s  G o l f  C o u r s e  f o r  D u n e s  G o l f  
C o r p o r a t i o n ,  a  s e c t i o n  o f  l i n e  a t  5 3 r d  A v e n u e  N o r t h  i n  C h e r r y  G r o v e  a t  t h e  n e w  s t a t e  b o a t  
l a n d i n g ,  a n d  a  s e c t i o n  o n  M a r i o n  C i r c l e  i n  P i n e  L a k e s .  
T o t a l  e l e c t r i c a l  p e a k  s u m m e r  l o a d  i n  t h e  H o r r y - G e o r g e t o w n  D i v i s i o n  i n c r e a s e d  b y  6  M W  
o v e r  1 9 9 1  f r o m  4 9 4  M W  t o  5 0 0  M W .  G r o w t h  w i t h i n  t h e  H o r r y - G e o r g e t o w n  D i v i s i o n  w a s  m e t  
w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h r e e  n e w  d i s t r i b u t i o n  s u b s t a t i o n s .  L i t t l e  R i v e r  a n d  W a m p e e  s u b s t a t i o n s  
i n  t h e  N o r t h  M y r t l e  B e a c h  a r e a ,  a n d  t h e  A r c a d i a  S u b s t a t i o n  i n  t h e  P a w l e y s  I s l a n d  a r e a  w e r e  
e n e r g i z e d .  
A l o n g  w i t h  t h e s e  d i s t r i b u t i o n  s t a t i o n s ,  t h e  t r a n s m i s s i o n  s y s t e m  w a s  g r e a t l y  e n h a n c e d  
w i t h  n e w  l i n e s  t h a t  t i e d  t h e s e  a n d  o t h e r  s t a t i o n s  t o g e t h e r .  T h i s  i m p r o v e d  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  
a v a i l a b i l i t y  o f  p o w e r  t o  t h e  G r a n d  S t r a n d .  A s  t h e s e  n e w  f a c i l i t i e s  w e r e  b r o u g h t  o n - l i n e ,  
S a n t e e  C o o p e r  p h a s e d  o u t  t w o  o l d e r ,  o b s o l e t e  d i s t r i b u t i o n  s u b s t a t i o n s :  S p i v e y  B e a c h  a n d  
N i x o n s  C r o s s r o a d s .  
N e w  s u b s t a t i o n  c i r c u i t  e x i t s  i n c l u d e  L i t t l e  R i v e r ,  W a m p e e ,  J e t p o r t ,  F o r e s t b r o o k ,  a n d  
A r c a d i a .  T h e  L i t t l e  R i v e r ,  J e t p o r t ,  F o r e s t b r o o k  a n d  A r c a d i a  d i s t r i b u t i o n  c i r c u i t  e x i t s ,  a n d  t w o  
a d d i t i o n a l  f e e d e r s  a t  2 1 s t  A v e n u e  a r e  u n d e r g r o u n d .  
A  t w o - y e a r  p r o j e c t  t o  b r i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  e l e c t r i c a l  s y s t e m  t o  N a t i o n a l  E l e c t r i c a l  S a f e t y  
C o d e  s t a n d a r d s  w a s  c o m p l e t e d .  A  3 4  K V  l i n e  w a s  r e l o c a t e d  a l o n g  2 1 s t  A v e n u e  N o r t h  i n  
M y r t l e  B e a c h  f o r  r o a d  i m p r o v e m e n t s .  A  1 2  K V  l i n e  a l o n g  S . C .  H i g h w a y  7 0 7  w a s  r e l o c a t e d  t o  
m a k e  w a y  f o r  t h e  n e w  S . C .  H i g h w a y  5 4 4  b r i d g e  a c r o s s  t h e  I n t r a c o a s t a l  W a t e r w a y .  
W o r k  h a s  b e g u n  w i t h  t h e  F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  M y r t l e  B e a c h  A i r  F o r c e  
B a s e  t o  p r o v i d e  a  s m o o t h  t r a n s i t i o n  o f  e l e c t r i c a l  f a c i l i t i e s  t o  S a n t e e  C o o p e r  w h e n  t h e  b a s e  
c l o s e s  i n  1 9 9 3 .  
C o m p l e t e d  d e s i g n  i m p r o v e m e n t s  i n c l u d e  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  m o t o r - o p e r a t e d  s w i t c h e s  o n  
d i s t r i b u t i o n  l i n e s ,  a n d  a  c h a n g e  t o  r e e l e d  p o l y e t h y l e n e  c o n d u i t  f o r  m a j o r  u n d e r g r o u n d  
p r o j e c t s .  
A  n e w  I B M  R I S C 6 0 0 0  c o m p u t e r  s y s t e m  w a s  i n s t a l l e d .  I t  p r i m a r i l y  h o u s e s  t h e  S a n t e e  
C o o p e r  t r o u b l e  c a l l  s o f t w a r e .  T h e  1 9 9 2 - 9 3  D i s t r i b u t i o n  S y s t e m  I m p r o v e m e n t  P l a n  w a s  
i n i t i a t e d  a n d  i s  o n  s c h e d u l e .  T h i s  w i l l  i m p r o v e  t h e  o p e r a t i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  
p o w e r  s y s t e m .  
T h e  d i s t r i b u t i o n  S C A D A  s y s t e m  w a s  u p g r a d e d  i n  1 9 9 2  t o  m e e t  t h e  c o n t i n u e d  g r o w t h  o f  
p o w e r  d i s t r i b u t i o n  f a c i l i t i e s .  T h e  S C A D  A  s y s t e m  n o w  c o n t r o l s  a n d  m o n i t o r s  4 3  d i s t r i b u t i o n  
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substations and monitors 12 transmission substations as well within the Horry-Georgetown 
Division and Berkeley District. 
Preparations are being made to relocate the Conway service center and warehouse 
facility. A new 14,000 square-foot facility is expected to be completed by late 1993. 
Economic Development- The efforts of Santee Cooper, along with the Palmetto Economic 
Development Corporation, have created over $900 million in capital investment and more 
than 3,000 jobs in South Carolina since 1988. 
An integral part of the program has been the establishment of the Santee Cooper 
Economic Development Investment Fund (SCEDIF). The SCEDIF program provides up to 
$2 million per year to promote the economic development and growth of the rural areas of 
South Carolina. Since the start of the SCEDIF program, 94 projects have been approved and 
over $3.65 million has been allocated. 
Employee Relations- Recruiting was enhanced with the implementation of a statewide Job 
Line service and a change in application procedure. Job Line is a toll free telephone number 
that can be used by applicants to access information on current job openings. 
Contacts with area colleges, local schools, and students continued through participation 
in the South Carolina Cooperative and Placement Association, career fairs, and classroom 
presentations. Colleges visited included North CarolinaA&T, the College of Charleston, The 
Citadel, South Carolina State University, Clemson University, the University of South 
Carolina, Coastal Carolina College, and Trident Technical College. 
Responsibilities of all company positions were reviewed and job descriptions updated to 
reflect criteria necessary under the Americans with Disabilities Act. Santee Cooper hired 90 
new employees in 1992 for a total of 1,705 regular employees. 118 employees were 
promoted to positions of greater responsibility. 
Annual personal benefits statements were provided for all full-time employees. Signifi-
cant savings were realized when Santee Cooper began self-funding the employee dental 
program on July 1. Medi-Call, a utilization review plan, continued on a mandatory basis. A 
physician network was added to the existing hospital network under the state health plan. 
Employee activities during the year included the annual company picnic, attended by 
over 2,800 employees, retirees, and family members. Other activities included golf and 
softball tournaments, sponsorship of softball, basketball, bowling and golf teams, and weight 
watching classes. 
A preretirement briefing program, covering many personal, legal, and economic issues, 
was attended by 85 employees and spouses. 
Environmental Resources- Environmental Resources obtained $1,026,614 in federal 
and state funds. These monies were combined with $1 ,013,000 of Santee Cooper capital for 
the control of Hydrilla and other nuisance plants in the lake system. Some $1,539,000 of this 
amount was used to treat 6,450 acres of vegetation throughout the lake system with federal 
and state-approved herbicides. The remaining funds were used to stock an additional 
100,000 triploid grass carp in the upper section of Lake Marion, bringing the stocking total of 
that plant-eating fish in this lake to 400,000 fish since 1989. These sterile, herbivorous fish 
achieved control on some 6,000 to 8,000 acres of Hydrilla in Lake Marion during 1992. The 
cost for herbicide control of this acreage would have been between $1.4 and $1.9 million. 
Aerial infrared photography was conducted on the reservoir system to evaluate the 
extent of aquatic weed problems. 
Eleven ponds covering six acres were constructed at the Cross Generating Station for 
raising triploid grass carp fingerlings. The 17,000 square-foot horticulture service building 
was converted to a fish hatchery facility for the spawning and genetic alteration of triploid 
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g r a s s  c a r p .  S a n t e e  C o o p e r  w i l l  u s e  t h e  s t e r i l e  t r i p l o i d  o f f s p r i n g  f r o m  t h i s  f a c i l i t y  t o  c o n t r o l  
a b o u t  3 2 , 0 0 0  a c r e s  o f  H y d r i l l a  i n  t h e  r e s e r v o i r  s y s t e m .  
A  p l a n ,  " L o n g  T e r m  I n t e g r a t e d  P l a n  f o r  A q u a t i c  P l a n t  M a n a g e m e n t  i n  L a k e  M a r i o n  a n d  
L a k e  M o u l t r i e ,  S o u t h  C a r o l i n a , "  w a s  c o m p l e t e d .  T h e  8 0 - p a g e  d o c u m e n t  w a s  c o - a u t h o r e d  b y  
E n v i r o n m e n t a l  R e s o u r c e s  p e r s o n n e l  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  S . C .  A q u a t i c  P l a n t  M a n a g e -
m e n t  C o u  n e i l .  
S e r v i c e s  o f  t h e  W a t e r  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  l a b o r a t o r i e s  w e r e  g r e a t l y  e x p a n d e d  b y  
a d d i n g  t h e  c a p a b i l i t i e s  t o  c o n d u c t  o r g a n i c  a n a l y s e s  ( d i s s o l v e d  g a s e s )  i n  t r a n s f o r m e r  o i l ,  
P C B s  i n  o i l  a n d  w a t e r ,  a n d  p e s t i c i d e s  i n  w a t e r .  M e t a l  a n a l y s e s  w e r e  a l s o  i m p r o v e d  b y  
l o w e r i n g  d e t e c t i o n  l i m i t s  w i t h  u s e  o f  a  g r a p h i t e  f u r n a c e .  T h e  e x p a n d e d  c a p a b i l i t i e s  r e s u l t e d  
i n  g r e a t l y  i n c r e a s e d  s e r v i c e  t o  a l l  s y s t e m - w i d e  u s e r s .  A  t o t a l  o f  2 2 , 7 3 0  l a b o r a t o r y  a n a l y s e s  
w e r e  c o n d u c t e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  
A  t o t a l  o f  1 4 2 , 4 4 2  a c r e s  o f  S a n t e e  C o o p e r  p r o p e r t y  w e r e  t r e a t e d  f o r  m o s q u i t o  a b a t e m e n t  
d u r i n g  1 9 9 2 .  T h e  A s i a n  " T i g e r  M o s q u i t o , "  A e d e s  A l b o p i c t u s ,  w a s  f o u n d  o n  t h e  S a n t e e  
C o o p e r  p r o j e c t  i n  O r a n g e b u r g  a n d  C l a r e n d o n  c o u n t i e s .  T h i s  m a r k s  t h e  f i r s t  d e t e c t i o n  o f  t h i s  
h i g h l y  p u b l i c i z e d  A s i a n  d i s e a s e  v e c t o r  i n  t h e s e  a r e a s .  T h e  m o s q u i t o  f i s h ,  G a m b u s i a  a f f i n i s ,  
a r e  e m p l o y e d  t o  c o n s u m e  m o s q u i t o  l a r v a e ,  w h i l e  m e t h o p r e n e ,  t h e  n o n - t o x i c  i n s e c t  g r o w t h  
r e g u l a t o r ,  i s  u s e d  w h e r e  s t o c k i n g  o f  t h e  f i s h  i s  n o t  f e a s i b l e .  
E q u a l  O p p o r t u n i t y  A d m i n i s t r t i o n - E q u a l  O p p o r t u n i t y  A d m i n i s t r a t i o n  d e v e l o p e d ,  i m p l e -
m e n t e d ,  a n d  m a i n t a i n e d  p r o g r a m s  t o  p r o v i d e  s u p p o r t  t o  m a n a g e m e n t .  T h i s  c o n t r i b u t e d  t o  
a c h i e v i n g  a  c u l t u r a l l y  d i v e r s e  w o r k  f o r c e  a n d  v e n d o r  b a s e .  
E m p l o y m e n t - A  h i r i n g  a n a l y s i s  b e g a n  i n  1 9 9 2  t o  a d v i s e  s u p e r v i s i o n  o f  S a n t e e  C o o p e r ' s  
w o r k p l a c e  d i v e r s i t y  g o a l s  s t a t u s  d u r i n g  e a c h  h i r i n g  o p p o r t u n i t y .  T h e  a n n u a l  l e v e l  o f  g o a l  
a t t a i n m e n t  w a s  9 4  p e r c e n t ,  w i t h  e a c h  j o b  c a t e g o r y  r e a c h i n g  a b o v e  8 7  p e r c e n t  o f  i t s  g o a l s .  
P r o c u r e m e n t - T h e  E q u a l  O p p o r t u n i t y  P r o c u r e m e n t  P r o g r a m  c o m p l e t e d  a  s u c c e s s f u l  
y e a r .  I n  1 9 9 2 ,  m i n o r i t y  a n d  w o m e n - o w n e d  b u s i n e s s  p a r t i c i p a t i o n  i n c r e a s e d  a l m o s t  2 0 0  
p e r c e n t  i n  t o t a l  p u r c h a s e  o r d e r s  i s s u e d  a n d  8 3 5  p e r c e n t  i n  t h e  t o t a l  d o l l a r s  a w a r d e d .  
S y s t e m s  w e r e  e s t a b l i s h e d  t o  i d e n t i f y ,  q u a l i f y ,  a n d  d e v e l o p  v e n d o r s  w h o  c a n  p r o v i d e  u t i l i t y -
r e l a t e d  s e r v i c e s .  A  l u n c h e o n  a n d  t o u r  f o r  m i n o r i t y  a n d  w o m e n - o w n e d  b u s i n e s s e s  w e r e  h e l d  
w i t h  o v e r  5 0  v e n d o r s  a t t e n d i n g  t h e  p r o g r a m .  
F l o o d  C o n t r o l - A s  a  r e s u l t  o f  h e a v y  r a i n f a l l  d u r i n g  O c t o b e r ,  N o v e m b e r ,  a n d  D e c e m b e r ,  t w o  
s p i l l i n g  o p e r a t i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  f o r  a  t o t a l  o f  1 0  d a y s .  T h e  f i r s t  o p e r a t i o n  o c c u r r e d  f r o m  
O c t .  1 5  t h r o u g h  O c t .  1 7 .  D u r i n g  t h i s  s p i l l ,  a  t o t a l  o f  4 , 8 9 7  a c r e - f e e t  w a s  s p i l l e d  a n d  t h e  
m a x i m u m  d a i l y  d i s c h a r g e  r e a c h e d  4 , 0 6 3  c u b i c  f e e t  p e r  s e c o n d  ( c f s )  o n  O c t .  1 6 .  
T h e  s e c o n d  s p i l l i n g  o p e r a t i o n  o c c u r r e d  f r o m  N o v .  2 8  t h r o u g h  D e c .  4  a n d  t h e  m a x i m u m  
d a i l y  d i s c h a r g e  r e a c h e d  1 5 , 0 0 0  c f s  o n  D e c .  1  a n d  w a s  m a i n t a i n e d  f o r  t w o  d a y s .  A  t o t a l  o f  
1 4 7 , 8 8 2  a c r e - f e e t  w a s  s p i l l e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  
G e n e r a l  C o n s t r u c t i o n  - G e n e r a l  C o n s t r u c t i o n  p r o v i d e d  l a r g e - s c a l e  s i t e  d e v e l o p m e n t  
t h r o u g h o u t  1 9 9 2 .  T h i s  w o r k  i n c l u d e d  e x p a n s i o n  o f  t h e  F l a t  C r e e k  S u b s t a t i o n ,  a  n e w  
s u b s t a t i o n  s i t e  a t  S o u t h  B e t h u n e ,  a n d  a  t r a n s m i s s i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  t r a i n i n g  f a c i l i t y  a t  t h e  
H a r r y - G e o r g e t o w n  D i v i s i o n  h e a d q u a r t e r s .  
A  c o m p r e h e n s i v e  i n s p e c t i o n  o f  t h e  e n t i r e  S a n t e e  C o o p e r  d a m  s y s t e m  w a s  c o m p l e t e d .  
T h e  i n s p e c t i o n ,  r e q u i r e d  b y  t h e  F e d e r a l  E n e r g y  R e g u l a t o r y  C o m m i s s i o n  ( F E R C )  o n  a  f i v e -
y e a r  i n t e r v a l ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  i m p o u n d m e n t  s t r u c t u r e s  a r e  i n  g o o d  t o  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  
A  s e i s m i c  e v a l u a t i o n  i s  p r e s e n t l y  u n d e r  w a y  f o r  t h e  E a s t  P i n o p o l i s  D a m  a n d  t h e  a d j a c e n t  
e x t e n s i o n .  
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A detailed five-year maintenance plan fort he Santee Cooper dam system was submitted 
and approved by FERC. This plan schedules prudent engineering, operations, and mainte-
nance tasks that will enhance the project impoundment's performance. One of the more 
significant tasks, construction of a containment system for controlling seepage at the North 
Dam, was completed. This system provides a more accurate indication of the dam's 
performance and greatly improves the ease of maintenance. 
A series of dam failure recovery plans associated with Santee Cooper's Comprehensive 
Emergency Action Plan for Dam Failure was submitted to FERC as part of the final 
requirements to comply with directives regarding seismicity issues at the North Santee Dam. 
This completes the establishment of an alternative to replacing that dam at a cost that could 
have exceeded $500 million. 
Generation and Load Growth- Santee Cooper facilities, which include one-third owner-
ship of the V.C. Summer Nuclear Station, generated 13,897,877 net megawatthours of 
electricity this year. This was an increase of 289,626 megawatthours, or 2.1 percent, above 
last year. 
Of the total energy generated, 78 percent was produced using coal, 18 percent by 
nuclear, and 4 percent by hydroelectric. The peak hourly demand for the year of 2,620 MW 
occurred on July 13. This was an increase of 1.9 percent over 1991. 
MIS-The Management Information Systems (MIS) unit provided several new computerized 
systems, along with new technologies and a variety of information resources solutions. 
A new integrated PayroiVHuman Resources system was implemented, allowing for the 
on-line entry of approximately 1, 700 time sheets previously completed on paper forms. Part 
of the new system included an Applicant Tracking System which allows for computerized 
tracking of job applicants. Other Payroll and Human Resources functions were also 
redesigned to improve productivity and enhance computer processing capability. 
Laser printers were installed for the mainframe processors, reducing the size of reports 
while increasing print quality. Retail customer bills and employee paychecks were rede-
signed to take advantage of the features of laser printing. By implementing electronic forms 
design technology, overall paper use is reduced. 
Several steps were taken to reduce costs in MIS. This included choosing alternative 
vendors for mainframe and personal computer hardware, renegotiating maintenance agree-
ments, and improving capacity management. These measures are projected to yield savings 
in excess of $1 million over five years. 
Additional voice system applications, such as Job Line, lake levels, and information on 
customer billing, were made available through toll free numbers. 
A Corporate Information Resources Plan was developed. This plan provided a compre-
hensive analysis of information resources available and identified corporate-wide needs and 
strategies for information resources. This will become an ongoing process used to develop 
priorities for computer-related projects and to allocate the necessary resources. 
Nuclear Operations - The V.C. Summer Nuclear Station, an 885 megawatt nuclear 
generating plant jointly owned with S.C. Electric & Gas Company, was a major contributor to 
Santee Cooper's energy supply in 1992. 
Santee Cooper's one-third ownership of the Summer Station provided almost 2.5 billion 
kilowatthours of electricity, or 18 percent of the company's total generation. 
The station was selected by the Nuclear Regulatory Commission as one of the safest 
and best operated nuclear plants in the United States. There were only four out of 79 nuclear 
plant sites singled out for such an honor. On a recent operational evaluation, the plant was 
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a w a r d e d  a  C a t e g o r y  1  r a t i n g  b y  t h e  I n s t i t u t e  o f  N u c l e a r  P o w e r  O p e r a t i o n s .  T h e  s t a t i o n  h a s  
r e c e i v e d  t h i s  h i g h e s t  r a t i n g  i n  t h r e e  o u t  o f  t h e  l a s t  f o u r  e v a l u a t i o n s .  
V . C .  S u m m e r  N u c l e a r  S t a t i o n  o p e r a t e d  t h r o u g h o u t  1 9 9 2  w i t h o u t  a  r e f u e l i n g  o u t a g e .  T h e  
n e x t  r e f u e l i n g  o u t a g e  i s  s c h e d u l e d  f o r  t h e  s p r i n g  o f  1 9 9 3 .  
N u c l e a r  p o w e r  c o n t i n u e s  t o  b e  a n  e c o n o m i c a l  p o r t i o n  o f  S a n t e e  C o o p e r ' s  p o w e r  
g e n e r a t i o n .  N u c l e a r  f u e l  c o s t s  a r e  a b o u t  o n e - t h i r d  o f  t h a t  o f  f o s s i l  f u e l .  O v e r a l l  g e n e r a t i o n  
c o s t s  a r e  c o m p e t i t i v e  w i t h  o t h e r  s o u r c e s .  
O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h  M a n a g e m e n t - O c c u p a t i o n a l  H e a l t h  a n d  S a f e t y  m e r g e d  
i n  1 9 9 2 ,  c r e a t i n g  O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h  M a n a g e m e n t .  T h i s  u n i t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
m a n a g i n g  s a f e t y ,  i n d u s t r i a l  h y g i e n e ,  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h ,  a n d  w o r k e r ' s  c o m p e n s a t i o n  
p r o g r a m s .  T h e  m e r g e r  c o m b i n e s  r e l a t e d  f u n c t i o n s  i n  a n  e f f o r t  t o  i m p r o v e  s e r v i c e  t o  
e m p l o y e e s  .  
S a f e t y - O u t  o f  3 , 6 8 8 , 7 6 9  w o r k  h o u r s  o f  e x p o s u r e ,  S a n t e e  C o o p e r  e x p e r i e n c e d  9 4  
r e c o r d a b l e  i n j u r i e s .  T h e  i n c i d e n c e  r a t e  f o r  d a y s  a w a y  f r o m  w o r k  w a s  0 . 3 7 ,  w e l l  b e l o w  t h e  
n a t i o n a l  a v e r a g e  f o r  e l e c t r i c  u t i l i t i e s .  
S a n t e e  C o o p e r  w a s  a w a r d e d  t h e  t h i r d  p l a c e  N a t i o n a l  S a f e t y  A w a r d  b y  t h e  A m e r i c a n  
P u b l i c  P o w e r  A s s o c i a t i o n  ( A P P A )  i n  M a r c h .  S a n t e e  C o o p e r  c o m p e t e d  w i t h  o t h e r  A P P A  
u t i l i t i e s  w i t h  t w o  t o  f o u r  m i l l i o n  w o r k  h o u r s  p e r  y e a r .  
T h e  N a t i o n a l  S a f e t y  C o u n c i l  p r e s e n t e d  a w a r d s  t o  2 2  u n i t s .  T w e n t y - o n e  u n i t s  e a r n e d  
a w a r d s  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  C o u n c i l .  T h e  P r e s i d e n t ' s  S a f e t y  A w a r d  
f o r  c r e w  s a f e t y  w a s  a w a r d e d  t o  8 4  c r e w s  o r  s e c t i o n s .  
S a f e  s e r v i c e  a w a r d s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  2 8 4  e m p l o y e e s  f o r  w o r k i n g  f i v e  y e a r s  o r  m o r e  
w i t h o u t  a  d i s a b l i n g  i n j u r y .  S a f e  d r i v e r  a w a r d s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  1 4 2  d r i v e r s  f o r  d r i v i n g  f i v e  
y e a r s  o r  m o r e  w i t h o u t  h a v i n g  a  p r e v e n t a b l e  m o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t .  F i v e  e m p l o y e e s  w e r e  
c i t e d  f o r  a v o i d i n g  i n j u r y  b y  w e a r i n g  p r o t e c t i v e  d e v i c e s  o r  e q u i p m e n t .  N i n e  u n i t s  w e r e  
r e c o g n i z e d  f o r  c o m p l e t i n g  t h e  y e a r  w i t h  n o  r e c o r d a b l e  e m p l o y e e  i n j u r i e s .  T w o  u n i t s  w e r e  
r e c o g n i z e d  f o r  c o m p l e t i n g  2 0  o r  m o r e  y e a r s  w i t h o u t  a  d i s a b l i n g  i n j u r y .  
I n d u s t r i a l  H y g i e n e  - I n d u s t r i a l  H y g i e n e  t r a i n e d  4 6 5  e m p l o y e e s  t o  u s e  r e s p i r a t o r s .  
C o l l e c t i o n  o f  3 3 7  s a m p l e s  w a s  m a d e  t o  m o n i t o r  f o r  p o s s i b l e  c o n t a m i n a n t s  i n  t h e  w o r k  p l a c e .  
H a z a r d  C o m m u n i c a t i o n  r e f r e s h e r  t r a i n i n g  w a s  a l s o  c o n d u c t e d  f o r  a l l  S a n t e e  C o o p e r  
e m p l o y e e s .  
O c c u p a t i o n a l  H e a l t h - I n  1 9 9 2 ,  O c c u p a t i o n a l  H e a l t h  c o n d u c t e d  a n n u a l  m e d i c a l  s u r v e i l -
l a n c e  e x a m i n a t i o n s  f o r  1 , 7 3 7  e m p l o y e e s  a n d  2 2 5  p r e p l a c e m e n t  a p p l i c a n t s .  B r i e f i n g s  o n  
h e a l t h - r i s k  f a c t o r s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  1 9 4  e m p l o y e e s .  O c c u p a t i o n a l  H e a l t h  p r o v i d e d  
s t r e s s  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  a n d  i n f o r m a t i o n  o n  b e n e f i t s  o f  t h e  E m p l o y e e s  A s s i s t a n c e  
P r o g r a m  t o  1  , 4 2 7  e m p l o y e e s .  I n d i v i d u a l  h e a l t h  c o u n s e l i n g  w a s  p r o v i d e d  t o  1 2 6  e m p l o y e e s ,  
a n d  4 1 7  r e f e r r a l s  w e r e  m a d e  t o  o t h e r  c o m m u n i t y  h e a l t h  c a r e  p r o v i d e r s .  I n  a n  e f f o r t  t o  r e d u c e  
e m p l o y e e  i l l n e s s ,  3 5 0  f l u  v a c c i n e  i n j e c t i o n s  w e r e  a d m i n i s t e r e d .  
O p e r a t i o n s  T e c h n i c a l  D i v i s i o n - T h e  O p e r a t i o n s  T e c h n i c a l  D i v i s i o n  c o m p l e t e d  t h e  f o l l o w -
i n g  w o r k  i n  1 9 9 2 :  
• I n s t a l l e d  t h e  f i r s t  o p t i c a l  f i b e r  c o m m u n i c a t i o n s  l i n k  o n  t h e  t r a n s m i s s i o n  s y s t e m  b e t w e e n  
t w o  A i k e n  s u b s t a t i o n s .  
• I n s t a l l e d  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k  m a n a g e m e n t  s y s t e m  b e t w e e n  t h e  
M o n c k s  C o r n e r  c o m p l e x  a n d  t h e  H a r r y - G e o r g e t o w n  D i v i s i o n  h e a d q u a r t e r s  w h i c h  w i l l  
r e s u l t  i n  m o r e  r e l i a b l e  a n d  e f f i c i e n t  r o u t i n g  o f  c o m m u n i c a t i o n s  t r a f f i c .  
•  U p g r a d e d  m o s t  o f  t h e  m e t e r i n g  p a c k a g e s  i n  t h e  c o o p e r a t i v e  s u b s t a t i o n s  s e r v e d  b y  C e n t r a l  
E l e c t r i c  P o w e r  C o o p e r a t i v e ,  I n c .  f r o m  e l e c t r o - m e c h a n i c a l  m e t e r s  a n d  m a g n e t i c  t a p e  
r e c o r d e r s  t o  s t a t e - o f - t h e - a r t  e l e c t r o n i c  m e t e r i n g  p a c k a g e s  w h i c h  a l l o w  r e m o t e  i n t e r r o g a t i o n .  
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•Completed several SCAD A and breaker failure retrofit projects in Camden, Orangeburg, 
and St. George. 
•Upgraded the communications equipment for the transient fault and sequential events 
recorders to allow "dial-up" mode. 
A survey of all substations was conducted for participation in the U.S. Environmental 
Protection Agency Green Lights Program. 
To protect the environment, a new refrigerant recovery and recycling system was 
installed to capture refrigerants used in substation air conditioners. 
An in-house dissolved gas analysis program was begun in conjunction with the 
Production Department and has been successful in detecting and correcting potential 
problems associated with substation electrical equipment. 
Performance and Environmental Services- Performance tests were completed on four 
turbines, one steam generator, two feedwater heaters, and one cooling tower. 
The on-line performance monitoring system was completed at Winyah Station, and work 
continues at the other three stations. This system continuously monitors boiler and turbine 
controllable operating parameters, with performance data and instrument status available to 
unit operators and plant supervision. 
A new calibration facility was completed to provide calibration services. Calibrations 
were completed on 255 temperature instruments, 311 pressure instruments, and 16 
electrical devices. 
Six particulate emission compliance tests and four continuous emissions monitoring 
system audits were completed to assure compliance with air operating permits. 
Santee Cooper participated in a collaborative study of test methods used to measure 
sulfur dioxide (S02) and nitrogen oxides (NOx) emissions to assist the U.S. Environmental 
Protection Agency. This two-week study was conducted at Unit 2 at Cross Station. It involved 
Santee Cooper's stack testing team and three commercial stack testing companies hired by 
EPA. The study consisted of three phases in which simultaneous, independent measure-
ments of S02 and NOx emissions were made following EPA test methods. The results were 
analyzed by EPA to determine reproducibility and systematic error. 
Environmental permits were obtained for construction of Cross Unit 1 , the Santee 
Cooper Regional Water System, and for numerous water and waste water systems. New 
waste water discharge permits for Grainger and Jefferies stations were obtained. Eight 
underground fuel storage tanks were removed. 
Approximately 20 site environmental assessments were performed for property pur-
chases or to determine the extent of potential contamination. 
The Give Oil For Energy Recovery (GOFER) program grew to 172 sites and is ahead of 
schedule on the program goal to locate an average of five sites in each South Carolina 
county by 1994. Over 175,000 gallons of oil were collected from the public. This was a 370 
percent increase over 1991 . Through the used oil program, 90,000 gallons of internal used 
oil was collected and converted to electrical energy, along with over 32,000 gallons of used 
industrial oil. 
The South Carolina Used Oil Partnership was formed in conjunction with the S.C. 
Department of Health and Environmental Control, the S.C. Department of Highways and 
Public Transportation, and the S.C. Petroleum Council. This partnership will promote public 
awareness and public support of used oil collections in South Carolina. NASCAR driver Kyle 
Petty serves as spokesman for the partnership. 
Power Supply - Power Supply lowered the system operating costs by utilizing economy 
sales and purchases with our neighboring utilities. 
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S y s t e m  c o n t r o l l e r s  p u r c h a s e d  1 5 5 , 3 0 0  m e g a w a t t h o u r s  o f  e c o n o m y  e n e r g y  f r o m  t h e  
i n t e r c o n n e c t e d  u t i l i t i e s  i n  1 9 9 2  t o  d i s p l a c e  h i g h e r  c o s t  g e n e r a t i o n .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a  s a v i n g s  
o f  $ 5 , 4 4 8 , 3 8 5 .  A l s o ,  6 5 , 5 8 6  m e g a w a t t h o u r s  o f  e n e r g y  w e r e  s o l d  t o  t h e  i n t e r c o n n e c t e d  
u t i l i t i e s  f o r  a  t o t a l  o f  $ 1 , 2 5 0 , 7 9 5 .  
S a n t e e  C o o p e r ' s  t r a n s m i s s i o n  S C A D A  s y s t e m  w a s  e x p a n d e d  i n  b o t h  t r a n s m i s s i o n  
s u b s t a t i o n s  a n d  i n  g e n e r a t i n g  s t a t i o n s  t o  p r o v i d e  s y s t e m  c o n t r o l l e r s  w i t h  g r e a t e r  r e m o t e  
c o n t r o l  a n d  m o n i t o r i n g  o f  t h e  p o w e r  s y s t e m .  T w e l v e  a d d i t i o n a l  r e m o t e  t e r m i n a l  u n i t s  w e r e  
i n s t a l l e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  A l s o ,  a  v e n d o r  w a s  s e l e c t e d  t o  r e p l a c e  t h e  e x i s t i n g  S C A D A / E M S  
c o m p u t e r  b y  t h e  f a l l  o f  1 9 9 4 .  T h e  n e w  c o m p u t e r  a n d  s o f t w a r e  w i l l  p r o v i d e  m o r e  c o n t r o l  a n d  
m o n i t o r i n g  c a p a b i l i t y  t o  t h e  s y s t e m  c o n t r o l l e r s .  
I n  M a r c h ,  P o w e r  S u p p l y  b e g a n  p r o v i d i n g  l a k e  m a n a g e m e n t  a n d  h y d r o  d i s c h a r g e  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  T h e  i n f o r m a t i o n  i s  p r o v i d e d  t h r o u g h  a  t o l l  f r e e  t e l e p h o n e  
n u m b e r ,  1 - 8 0 0 - 9 2  L A K E S .  T h e  p r o g r a m  w a s  c r e a t e d  t o  p r o v i d e  t h e  r e c r e a t i o n a l  u s e r s  o f  
S a n t e e  C o o p e r ' s  1 7 0 , 0 0 0 - a c r e  l a k e  s y s t e m  w i t h  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w i l l  h e l p  t h e m  b e t t e r  p l a n  
t h e i r  a c t i v i t i e s .  D u r i n g  t h e  1 0  m o n t h s  o f  a v a i l a b l e  s e r v i c e  i n  1 9 9 2 ,  a l m o s t  1 4 , 0 0 0  c a l l s  w e r e  
r e c e i v e d .  J u l y  w a s  t h e  p e a k  m o n t h  w i t h  a l m o s t  2 , 5 0 0  c a l l s .  
P r o d u c t i o n  E n g i n e e r i n g  a n d  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t - C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  5 4 0  M W  
U n i t  1  a t  C r o s s  S t a t i o n  w a s  o n  s c h e d u l e  a t  t h e  e n d  o f  1 9 9 2 .  C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  u n i t  b e g a n  
i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 9 1  a n d  i s  s c h e d u l e d  f o r  i n i t i a l  o p e r a t i o n  i n  N o v e m b e r  1 9 9 4 .  
T h i s  p r o j e c t  i s  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  S a n t e e  C o o p e r ' s  S t a t i o n  C o n s t r u c t i o n  u n i t  a n d  
G i l b e r t  C o m m o n w e a l t h ,  a n  e n g i n e e r i n g  f i r m  l o c a t e d  i n  R e a d i n g ,  P e n n .  
T h e  u n i t  w i l l  b e  a  p u l v e r i z e d  c o a l - f i r e d  g e n e r a t i n g  u n i t  w i t h  a n  e l e c t r o s t a t i c  p r e c i p i t a t o r  
f o r  a s h  p a r t i c l e  c o l l e c t i o n  ( 9 9 . 8 8  p e r c e n t  e f f i c i e n c y )  a n d  a  w e t  l i m e s t o n e  s p r a y  t y p e  f l u e  g a s  
d e s u l f u r i z a t i o n  s y s t e m  ( 9 0  p e r c e n t  e f f i c i e n c y ) .  I t  a l s o  i n c o r p o r a t e s  t h e  l a t e s t  c o a l  b u r n e r  
t e c h n o l o g y  f o r  l i m i t i n g  n i t r o u s  o x i d e  p r o d u c t i o n .  A b o u t  o n e - q u a r t e r  o f  t h e  t o t a l  c o n s t r u c t i o n  
c o s t s  a r e  e n v i r o n m e n t a l l y  r e l a t e d .  
T h e  p r o j e c t  c o n t i n u e s  t o  b e  a n  e c o n o m i c  s u c c e s s .  I n  D e c e m b e r  1 9 9 2 ,  t h e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  a p p r o v e d  a  $ 2 4 . 7  m i l l i o n  r e d u c t i o n  i n  t h e  p r o j e c t  b u d g e t .  T h e  n e w  b u d g e t  r e f l e c t s  
a n  e x p e c t e d  c o n s t r u c t i o n  c o s t  o f  $ 8 1 7  p e r  i n s t a l l e d  k i l o w a t t .  
A  n e w  R e c o r d s  C e n t e r  w a s  c o n s t r u c t e d  a t  t h e  M o n c k s  C o r n e r  H e a d q u a r t e r s .  T h e  8 , 0 0 0  
s q u a r e - f o o t  b u i l d i n g  h a s  a  s h e l v i n g  s y s t e m  c a p a b l e  o f  s t o r i n g  8 , 6 0 0  l e t t e r - l e g a l  b o x e s  w i t h  
r o o m  f o r  a n  a d d i t i o n a l  2 , 0 0 0  b o x  s h e l v i n g  s y s t e m .  A  s p e c i a l  f e a t u r e  i s  a  f i r e  a n d  h e a t  
r e s i s t a n t  v a u l t  f o r  s t o r i n g  m a g n e t i c  m e d i a .  
T h e  S e r v i c e  C e n t e r  B u i l d i n g  N o .  2  l o c a t e d  a t  t h e  M o n c k s  C o r n e r  c o m p l e x  w a s  
c o m p l e t e d  i n  1 9 9 2 .  T h e  4 , 8 0 0  s q u a r e - f o o t  b u i l d i n g  w i l l  h o u s e  t h e  S u r v e y  u n i t ' s  p e r s o n n e l .  
O t h e r  w o r k  i n c l u d e d  i n s t a l l i n g  t h r e e  n e w  g u i l l o t i n e  d a m p e r s  a t  t h e  i n l e t s  t o  t h e  f l u e  g a s  
d e s u l f u r i z a t i o n  ( F G D )  m o d u l e s  a t  t h e  C r o s s  G e n e r a t i n g  S t a t i o n ,  U n i t  2 .  T h e s e  n e w  z e r o - l e a k  
d a m p e r s  r e p l a c e d  t h e  e x i s t i n g  d o u b l e  l o u v e r e d  d a m p e r s  w h i c h  e x h i b i t e d  e x c e s s i v e  l e a k -
a g e .  T h e  z e r o - l e a k  f e a t u r e  w i l l  p r o v i d e  s a f e  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  i n  t h e  m o d u l e  w h i l e  t h e  u n i t  
i s  o p e r a t i n g .  
A  n e w  s t a t e - o f - t h e - a r t  b u r n e r  m a n a g e m e n t  s a f e t y  s y s t e m  w a s  i n s t a l l e d  o n  G r a i n g e r  U n i t  
1 .  T h i s  s y s t e m  c o n t i n u o u s l y  m o n i t o r s  f u r n a c e  f l a m e ,  p r e s s u r e  a n d  f u e l  f l o w  o f  t h e  s t e a m  
g e n e r a t o r ,  a n d  w i l l  a l a r m  o r  s h u t  d o w n  t h e  u n i t  i f  u n s a f e  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n s  o c c u r .  
F o l l o w i n g  t h e  s u c c e s s  o f  a  p i l o t  p r o j e c t  o n  W i n y a h  U n i t s  1  a n d  2  l a s t  y e a r ,  U n i t  3  w a s  
e q u i p p e d  w i t h  a  m o d e m  d a t a  a c q u i s i t i o n  s y s t e m .  T h i s  s y s t e m  m o n i t o r s  t e m p e r a t u r e s ,  
p r e s s u r e s ,  a n d  f l o w  r a t e s  t h r o u g h o u t  t h e  u n i t  a n d  c h e c k s  f o r  a l a r m  c o n d i t i o n s .  
A n d ,  t h e  o b s o l e t e  p n e u m a t i c  b o i l e r  c o n t r o l s  o n  J e f f e r i e s  U n i t  3  w e r e  r e p l a c e d  w i t h  a  
c o m p u t e r i z e d  e l e c t r o n i c  c o n t r o l  s y s t e m .  T h i s  n e w  c o n t r o l  s y s t e m  o p e r a t e s  f a s t e r  a n d  m o r e  
r e l i a b l y  a n d  c a n  k e e p  t h e  b o i l e r  m u c h  c l o s e r  w i t h i n  i t s  o p e r a t i n g  p a r a m e t e r s ,  w h i c h  p r o v i d e s  
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better fuel efficiency with less wear and tear on equipment. 
Production Operations Management - Santee Cooper's generation was up 2.1 percent 
over 1991. Santee Cooper finished 17th in the nation for heat rate efficiency on coal-fired 
units by achieving a heat rate of 1 0,064 BTU/KWH, a decrease of five BTU/KWH over the 
previous year. 
Santee Cooper maintained a high level of unit availability, with an average above 36 
percent. 
Sales of fly ash, one of the byproducts of generation, were $186,150. Fly ash marketing 
efforts will continue to increase the use of this resource. 
To meet requirements of the Clean Air Act, planning was begun for procurement and 
installation of continuous emissions monitoring systems. 
Grainger Station repeated as the Goals Program winner by placing first in six of nine 
goals categories. Grainger Station also won the heat rate category for a clean sweep of the 
annual Goals Program awards. 
Production Operations performed several major maintenance outages during 1992 to 
ensure continued reliability and efficiency of generating units. 
Grainger Station completed an outage on Unit 1, and Cross Station completed a six-year 
turbine generator maintenance/inspection outage on Unit 2. New design dampers were 
installed on Cross Station's flue gas desuHurization (FGD) system module inlets to allow 
isolation with the unit in service. 
Jefferies Station completed a controls upgrade on Unit 3 boiler to improve reliability and 
efficiency. A new burner management system was retrofitted on Steam Units 1 and 2 to 
improve reliability, safety, and emission control. Units 1 and 2 also received a boiler controls 
upgrade due to obsolescence of old controls. 
Winyah Station completed the installation of high-pressure feedwater heaters on Units 
1 and 3 to improve efficiency and reduce maintenance. An on-line system for monitoring heat 
rates and a data acquisition system were installed on all four units. The Winyah Station 
maintenance complex provided major machine shop services to all generating stations, the 
most significant being the turbine rotor upgrades for Cross Station. 
A major inspection was completed on Myrtle Beach Combustion Turbine Unit 4, that 
included a complete overhaul of the turbine/compressor and application of special coatings 
for performance improvements. 
A new Outage Management Program was employed to ensure outages are completed 
on schedule and within budgetary limits. 
Used motor oil obtained from Santee Cooper GOFER sites was combined with commer-
cial oil purchases and burned for generation in Jefferies Units 1 and 2 for the first time. This 
is now a permanent program for alternate fuel at Jefferies Station. 
Program for Employee Participation- Santee Cooper's Program for Employee Participa-
tion continues to promote teamwork, improve communications, and make employee partici-
pation a way of life. During 1992 there were 1,178 employees participating on teams to 
recognize a net annual savings of $704,910. 
There were 275 projects completed by over 200 teams during the year. Team projects 
addressed a variety of issues including quality, productivity, safety, environmental, customer 
service, and system improvement. 
Project Management- During 1992, Project Management was responsible for a $48.5 
million construction budget. As part of this budget, substation and transmission line projects 
were completed to improve the reliability of both transmission and distribution systems. 
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W o r k  c o n t i n u e d  o n  t h e  $ 2 5  m i l l i o n  C r o s s  t o  D a l z e l l 2 3 0  K V  t r a n s m i s s i o n  l i n e  p r o j e c t ,  w i t h  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  1 6 - m i l e  D a v i s  S t a t i o n  t o  P i n e w o o d  s e g m e n t .  T h i s  p r o j e c t ,  b e i n g  a c c o m -
p l i s h e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  C r o s s  U n i t  1 ,  i s  o n  s c h e d u l e  f o r  c o m p l e t i o n  i n  
1 9 9 4 .  
A  s e r i e s  o f  p r o j e c t s  i n  t h e  H a r r y - G e o r g e t o w n  D i v i s i o n  w e r e  a l s o  c o m p l e t e d  t o  i m p r o v e  
t r a n s m i s s i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  r e l i a b i l i t y .  P r o j e c t s  c o m p l e t e d  i n c l u d e :  t h e  2 0 - m i l e  
P e r r y  R o a d - R e d  B l u f f  2 3 0  K V  L i n e ;  t h e  R e d  B l u f f  2 3 0 - 1 1 5  K V  S u b s t a t i o n ;  t h e  2 2 - m i l e  R e d  
B l u f f - L i t t l e  R i v e r  1 1 5  K V  L i n e ;  a n d  t h e  L i t t l e  R i v e r  1 1 5 - 1 2  K V  S u b s t a t i o n .  
P r o p e r t y  M a n a g e m e n t  - A p p r o x i m a t e l y  1 8 , 9 0 0  a c r e s  o f  p r i m e  w i l d l i f e  a n d  w a t e r f o w l  
h a b i t a t  w e r e  l e a s e d  t o  t h e  S . C .  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t  o n  a  c o n t i n u i n g  
g r a t i s  b a s i s  f o r  u s e  a s  p a r t  o f  t h e  s t a t e ' s  W i l d l i f e  M a n a g e m e n t  P r o g r a m .  I n c l u d e d  i n  t h i s  
a c r e a g e  i s  a  3 5 0 - a c r e  w a t e r f o w l  i m p o u n d m e n t  a d j a c e n t  t o  L a k e  M o u l t r i e  i n  B e r k e l e y  C o u n t y  .  
T h i s  p r o v i d e s  a n  i n t e n s i v e  w a t e r f o w l  m a n a g e m e n t  a r e a  f o r  u s e  a n d  h u n t i n g  o p p o r t u n i t i e s  b y  
t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  
A l l  f e d e r a l  a n d  s t a t e  p e r m i t s  w e r e  a p p r o v e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a n  a d d i t i o n a l  1 0 0 -
a c r e  i m p o u n d m e n t  t o  i n c r e a s e  t h e  w e t l a n d  a n d  w a t e r f o w l  h a b i t a t  d i v e r s i t y  w i t h i n  t h e  a r e a .  
C o n s t r u c t i o n  i s  s c h e d u l e d  f o r  c o m p l e t i o n  d u r i n g  e a r l y  1 9 9 3 .  
S a n t e e  C o o p e r  s u p p o r t s  t h e  p r o t e c t i o n  o f  r a r e  o r  e n d a n g e r e d  s p e c i e s  o f  w i l d l i f e  f o u n d  
o n  S a n t e e  C o o p e r  p r o p e r t i e s .  T w o  s u c h  s p e c i e s  a r e  t h e  A m e r i c a n  b a l d  e a g l e  a n d  t h e  r e d -
c o c k a d e d  w o o d p e c k e r .  P r o p e r t y  M a n a g e m e n t  m a i n t a i n s  a  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  w i t h  t h e  S . C .  
W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t  t o  e n s u r e  t h a t  n e s t i n g  a n d  h a b i t a t  f o r  t h e s e  r a r e  
a n d  e n d a n g e r e d  s p e c i e s  a r e  n o t  a d v e r s e l y  a f f e c t e d .  
A n o t h e r  p r o t e c t e d  a r e a  i s  B i r d  I s l a n d  o n  L a k e  M a r i o n ,  a  s m a l l  1 1 - a c r e  i s l a n d  t h a t  i s  t h e  
s i t e  o f  a  h e r o n  a n d  e g r e t  r o o k e r y .  T h e  i s l a n d  s e r v e s  a s  a  c o n c e n t r a t e d  r e p r o d u c t i v e  c e n t e r  
f o r  a s  m a n y  a s  1  , 5 0 0  p a i r s  o f  b i r d s  e v e r y  y e a r .  I t  h a s  b e e n  p l a c e d  i n  t h e  s t a t e ' s  H e r i t a g e  T r u s t  
P r o g r a m .  
I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  C h a r l e s t o n  ( S . C . )  R a p t o r  C e n t e r ,  P r o p e r t y  M a n a g e m e n t  c o o r d i -
n a t e s  a l l  a r r a n g e m e n t s  f o r  d e l i v e r y  a n d  t r e a t m e n t  o f  e a g l e s ,  o w l s ,  h a w k s ,  f a l c o n s ,  a n d  
v u l t u r e s  w h i c h  h a v e  b e e n  i n j u r e d  o r  o r p h a n e d  a n d  a r e  f o u n d  o n  S a n t e e  C o o p e r  l a n d s .  T h e  
c e n t e r  i s  d e d i c a t e d  t o  e n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  b i r d s  o f  p r e y  t h r o u g h  
r e h a b i l i t a t i o n .  
S a n t e e  C o o p e r  h a s  a l s o  b e e n  i n v o l v e d  i n  j o i n t  v e n t u r e s  t o  e n h a n c e  t h e  q u a l i t y  a n d  
v a l u e s  o f  p u b l i c  w e t l a n d s  f o r  w a t e r f o w l  t h r o u g h  t h e  S . C .  W a t e r f o w l  A s s o c i a t i o n ' s  W e t l a n d  
W i l d l i f e  E n h a n c e m e n t  P r o g r a m .  W i t h  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  w o o d  d u c k  n e s t  b o x e s  t h r o u g h o u t  
S a n t e e  C o o p e r ' s  w a t e r  a n d  w e t l a n d  a r e a s ,  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  b e n e f i t s  t h r o u g h  t h e  g r e a t e r  
a b u n d a n c e  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  w i l d l i f e .  
T o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e n j o y m e n t  o f  w i l d l i f e  a n d  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
a r o u n d  t h e  S a n t e e  C o o p e r  l a k e s ,  P r o p e r t y  M a n a g e m e n t  i n i t i a t e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  
n a t u r e  t r a i l  o n  a  w i l d l i f e  m a n a g e m e n t  a r e a  l o c a t e d  i n  O r a n g e b u r g  C o u n t y .  A n o t h e r  e n v i r o n -
m e n t a l l y  o r i e n t e d  t r a i l  h a s  b e e n  p l a n n e d  i n  C l a r e n d o n  C o u n t y .  
I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S a n t e e  L y n c h e s  R e g i o n a l  C o u n c i l  o f  G o v e r n m e n t s  a n d  t h e  S . C .  
W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  a  b o a t i n g  a c c e s s  f a c i l i t i e s  m a s t e r  p l a n  w a s  
d e v e l o p e d  f o r  t h e  S a n t e e  C o o p e r  l a k e s .  T h e  p l a n  a d d r e s s e s  b o a t i n g  a c c e s s  o n  L a k e  
M o u l t r i e  a n d  L a k e  M a r i o n .  I t  p r o v i d e s  i n d i v i d u a l  c o n c e p t  p l a n s  f o r  i m p r o v e m e n t s  a t  e a c h  s i t e  
s u f f i c i e n t  t o  m e e t  p u b l i c  d e m a n d s  t h r o u g h  t h e  y e a r  2 0 1 0 .  U s e  o f  t h i s  p l a n  w i l l  e n s u r e  s a f e ,  
f u n c t i o n a l  f a c i l i t i e s  t h a t  s a t i s f y  p u b l i c  d e m a n d s  w i t h o u t  a d v e r s e l y  a f f e c t i n g  s u r r o u n d i n g  
d e v e l o p m e n t s  o r  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  
U n d e r  t h e  F a m o u s  a n d  H i s t o r i c  T r e e s  P r o g r a m  o f  t h e  A m e r i c a n  F o r e s t r y  A s s o c i a t i o n ,  a  
h i s t o r i c  g r o v e  o f  t r e e s  w a s  p l a n t e d  o n  S a n t e e  C o o p e r  l a n d s  n e a r  t h e  c o r p o r a t e  h e a d q u a r t e r s  
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in Moncks Corner. The trees are offsprings of trees located at sites where American history 
was made. The plantings were performed on Earth Day and is recognized as the first 
Famous and Historic Tree Grove in South Carolina. 
Over 500,000 genetically improved pine seedlings and various ornamental trees were 
planted on Santee Cooper lands during the year. 
In June, Santee Cooper was awarded the Golden Tree Award by the American Public 
Power Association as recognition for successfully planting one tree for every utility customer. 
Reliability- Santee Cooper is one of 30 member organizations in the Southeastern Electric 
Reliability Council (SERC) which includes power suppliers in the region with a generating 
capacity of 25 megawatts or more. The council assists member systems in their coordination 
of planning and operations to achieve maximum reliability of power supply. 
Santee Cooper is also one of seven power systems in the Virginia-Carolinas Reliability 
Group (VACAR) which includes S.C. Electric & Gas Company, Carolina Power & Light 
Company, Duke Power Company, Virginia Power, Yadkin, and the Southeastern Power 
Administration. The member systems have a coordination agreement to safeguard the 
reliability of their service. 
Santee Cooper maintains interconnections with the Southern Company and the South-
eastern Power Administration at the R.B. Russell Dam; with the Southern Company at 
Mcintosh; with South Carolina Electric & Gas Company at Bushy Park, North Charleston, St. 
George, Mateeba, Columbia, and the V.C. Summer Nuclear Station; with the Southeastern 
Power Administration, Duke Power Company, South Carolina Electric & Gas Company, and 
the Southern Company at Lake Thurmond; and with Carolina Power & Light Company at 
Darlington, Hemingway, Kingstree, Lugoff, and the Darlington County Plant. 
Right-of-Way Management- The majority of 1992 was spent on operations in the central 
portion of the transmission system. Santee Cooper crews recleared 11,1 00 acres, aug-
mented by an additional 1,856 acres maintained by contract personnel. These totals 
represent a 3.1 percent increase over the 1991 acreage with an accompanying 8.8 percent 
decrease in per-acre costs. 
In areas of limited access or areas that could not be cleared using conventional 
reclearing methods, selective herbicides were utilized to control only target brush species. 
This reduced the impact on lesser vegetation, important for erosion control and valuable to 
many wildlife species. Due to excellent contract prices, 1 ,450 acres, primarily in the Pee Dee 
area, were treated aerially. 
Danger tree removal was conducted on 175 line miles along the periphery of transmis-
sion line rights-of-way. Almost all rights-of-waywere completed in the Newberry area. Similar 
activities were conducted in the Aiken area with expected completion in early 1993. 
The threat of damage to microwave towers from adjacent trees was eliminated. Danger 
trees were removed on several projects in the Columbia, Bennettsville, Hilton Head Island, 
Allendale, and Aiken areas. 
As an alternative to removing or topping danger trees, a helicopter-borne saw was used 
to remove protruding limbs on 65 miles of transmission line. This method was employed on 
the Aiken to Clark Hill reconstruction project to prevent erosion problems and save time. 
Special Projects -In 1992, the Santee Cooper Regional Water System became a reality. 
Four Lowcountry water systems-Moncks Corner Public Works Commission, Berkeley 
County Water and Sanitation Authority, Summerville Commissioners of Public Works, and 
the City of Goose Creek-joined together to form the Lake Moultrie Water Agency. This 
agency will purchase wholesale water from Santee Cooper. 
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I n  O c t o b e r ,  t h e  a g e n c y  e n t e r e d  i n t o  a  t h i r t y - f i v e  y e a r  c o n t r a c t  w i t h  S a n t e e  C o o p e r  t o  
e s t a b l i s h  t h e  f i r s t  r e g i o n a l  w a t e r  s y s t e m  i n  t h e  a r e a .  
C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  i s  e x p e c t e d  t o  b e g i n  i n  F e b r u a r y  1 9 9 3  w i t h  i n i t i a l  o p e r a t i o n  
p l a n n e d  f o r  O c t o b e r  1 9 9 4 .  T h e  s y s t e m  w i l l  c o n s i s t  o f  a  1  0 0  m i l l i o n  g a l l o n  p e r  d a y  i n t a k e  f r o m  
L a k e  M o u l t r i e ,  a  2 4  m i l l i o n  g a l l o n  p e r  d a y  t r e a t m e n t  p l a n t ,  a n d  o v e r  2 3  m i l e s  o f  p i p e l i n e  
c a p a b l e  o f  s u p p l y i n g  u p  t o  5 0  m i l l i o n  g a l l o n s  p e r  d a y  t o  o t h e r  w a t e r  s y s t e m s .  
T h e  t o t a l  p r o j e c t  c o s t  i s  p r o j e c t e d  t o  c o s t  l e s s  t h a n  $ 3 6  m i l l i o n .  I t  w i l l  b e  e n t i r e l y  s e p a r a t e  
f r o m  t h e  e l e c t r i c a l  s y s t e m  a n d  w i l l  b e  t o t a l l y  s e l f - s u p p o r t i n g  w i t h  r a t e s  f o r  w a t e r  e q u a l  t o  
s y s t e m  c o s t s .  
S y s t e m  P l a n n i n g  - C h a l l e n g e d  o v e r  t h e  p a s t  y e a r  t o  m a i n t a i n  s y s t e m  r e l i a b i l i t y  i n  a  p e r i o d  
o f  b u d g e t a r y  c o n s t r a i n t s ,  S y s t e m  P l a n n i n g  h a s  a n a l y z e d  t h e  u p g r a d i n g  a n d  l i f e  e x t e n s i o n  o f  
s e v e r a l  t r a n s m i s s i o n  l i n e s  w h i c h  p r e v i o u s l y  h a v e  b e e n  c a n d i d a t e s  f o r  r e b u i l d i n g .  W h i l e  
s e v e r a l  l i n e s  w i l l  h a v e  t o  b e  r e b u i l t ,  t h i s  l i f e  e x t e n s i o n  w i l l  a l l o w  d e f e r r a l  o f  s o m e  s c h e d u l e d  
l i n e  r e b u i l d s .  
A  n e w  c o m p u t e r  s y s t e m  w a s  i n s t a l l e d  t o  b e t t e r  a n a l y z e  t r a n s m i s s i o n  s y s t e m  u p g r a d e s  
a n d  e x p a n s i o n  r e q u i r e m e n t s .  T h i s  c o m p u t e r  s y s t e m  c o n s i s t s  o f f i v e  R I S C 6 0 0 0  w o r k  s t a t i o n s  
a n d  f i v e  X - t e r m i n a l s ,  a l l  c o n n e c t e d  t h r o u g h  a  l o c a l  a r e a  n e t w o r k .  
S y s t e m  P l a n n i n g  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  d e s p i t e  v i g o r o u s  d e m a n d - s i d e  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m s ,  s e v e r a l  h u n d r e d  m e g a w a t t s  o f  c o m b u s t i o n  t u r b i n e  c a p a c i t y  w i l l  b e  n e e d e d  b y  t h e  
y e a r  2 0 0 0 .  
I n  1 9 9 2 ,  a  s u r v e y  o f  m o b i l e  r a d i o  u s e r  r e q u i r e m e n t s  w a s  c o m p l e t e d  w h i c h  w i l l  b e  u s e d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  f u t u r e  d i r e c t i o n  o f  m o b i l e  r a d i o  s y s t e m s  a t  S a n t e e  C o o p e r .  A  c o n c e p t u a l  
p l a n  o f  b u l k  m i c r o w a v e  a n d  f i b e r  o p t i c s  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  w a s  d e v e l o p e d .  T h e  p l a n ' s  
g o a l  i s  t o  u p g r a d e  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  s i t e s  f o r  S C A D A  s y s t e m  u s e ,  m o b i l e  r a d i o  b a s e  
s t a t i o n  c o m m u n i c a t i o n s  u s e ,  t e l e p h o n e  u s e ,  a n d  c o m p u t e r  n e t w o r k i n g .  T h i s  p l a n  w i l l  b e  
i m p l e m e n t e d  o v e r  t h e  n e x t  1 5  t o  2 0  y e a r s .  
T r a i n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  - T r a i n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  c o n d u c t e d  t r a i n i n g  p r o g r a m s  t o  
m e e t  e m p l o y e e s '  r e q u i r e m e n t s  f o r  p r e s e n t  p o s i t i o n s  a n d  f o r  f u t u r e  a d v a n c e m e n t s .  
A  t o t a l  o f  8 6 3  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  t r a i n i n g  p r o g r a m s  w e r e  c o n d u c t e d .  S u b j e c t  a r e a s  
i n c l u d e d  m a n a g e m e n t ,  p r o f e s s i o n a l ,  t e c h n i c a l ,  c o m p u t e r ,  a n d  s k i l l s  d e v e l o p m e n t .  E m -
p l o y e e  a t t e n d a n c e ,  i n c l u d i n g  f e d e r a l l y  m a n d a t e d  p r o g r a m s ,  w a s  6 , 5 1 0 .  C o r p o r a t e  t r a i n i n g  
p r o g r a m s  w e r e  r e v i s e d  a n d  u p d a t e d  t o  r e f l e c t  a v a i l a b l e  t r a i n i n g .  
N e w  t r a i n i n g  e q u i p m e n t ,  v i d e o  p r o g r a m s ,  c a s s e t t e  c o u r s e s ,  a n d  s e l f - s t u d y  c o u r s e s  
w e r e  o f f e r e d  t o  e m p l o y e e s  t h r o u g h  t h e  T r a i n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  l i b r a r y .  
A n  o u t d o o r  l i n e m a n  t r a i n i n g  a r e a ,  l o c a t e d  o n  a  t w o  a n d  o n e - h a l f  a c r e  s i t e  a t  t h e  H a r r y -
G e o r g e t o w n  D i v i s i o n  h e a d q u a r t e r s ,  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 9 9 2 .  O v e r h e a d  a n d  u n d e r g r o u n d  
d i s t r i b u t i o n  t r a i n i n g  i s  c o n d u c t e d  a t  t h e  s i t e .  
C o u r s e s  l e a d i n g  t o  t w o - y e a r ,  f o u r - y e a r ,  o r  g r a d u a t e  c o l l e g e  d e g r e e s  w e r e  c o m p l e t e d  b y  
3 8 0  e m p l o y e e s  t h r o u g h  t h e  t u i t i o n  a i d  p r o g r a m ,  a n d  1 8  e m p l o y e e s  r e c e i v e d  t h e i r  d e g r e e s .  
T r a n s m i s s i o n  L i n e s  D i v i s i o n  - T h e  T r a n s m i s s i o n  L i n e s  D i v i s i o n  s p e n t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
y e a r  e n h a n c i n g  t h e  i n t e g r i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  s y s t e m  t o  m i n i m i z e  o u t a g e s .  
T h e  T r a n s m i s s i o n  L i n e s  u n i t s :  
• F o o t - p a t r o l l e d  a l l  t r a n s m i s s i o n  l i n e s ,  c l i m b - p a t r o l l e d  2 0  p e r c e n t  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  l i n e s ,  
a n d  h e l i c o p t e r - p a t r o l l e d  t h e  e n t i r e  t r a n s m i s s i o n  s y s t e m  s i x  t i m e s .  
• B o n d e d  6 5  t r a n s m i s s i o n  l i n e  s h i e l d  w i r e s .  
• G r o u n d l i n e  t r e a t e d  6 , 5 0 7  t r a n s m i s s i o n  p o l e s .  
•  R e s i s t i v i t y  t e s t e d  1  0  t r a n s m i s s i o n  l i n e s .  
2 1  
•Changed out 313 transmission poles, 720 crossarms, and 746 insulators. 
•Installed additional crossarm braces on the Darlington-Florence, Florence-Marion, and 
Bethune-Mt. Pisgah 69 KV lines. 
•Installed crossarm shelf-gains on the Darlington-Fibers 69 KV Line. 
• Replaced all fiberglass crossarms on the Georgetown-Andrews 115 KV Line with horizon-
tal post insulators. 
•Established a transmission line crew in the Hemingway area to provide better service 
coverage to customers in the area. 
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F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  
C a l e n d a r  Y e a r  1 9 9 2  
R e p o r t  o f  I n d e p e n d e n t  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  
T o  t h e  A d v i s o r y  B o a r d  a n d  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y :  
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  b a l a n c e  s h e e t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  ( a  
c o m p o n e n t  u n i t  o f t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a - N o t e  1 )  a s  o f  D e c e m b e r 3 1 ,  1 9 9 2  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t s  
o f  a c c u m u l a t e d  e a r n i n g s  r e i n v e s t e d  i n  t h e  b u s i n e s s ,  r e i n v e s t e d  e a r n i n g s ,  a n d  c a s h  f l o w s  f o r  t h e  y e a r  t h e n  
e n d e d .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  A u t h o r i t y ' s  m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  
i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  o u r  a u d i t .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 1  a n d  f o r  t h e  t w o  y e a r s  t h e n  e n d e d  w e r e  
a u d i t e d  b y  o t h e r  a u d i t o r s  w h o s e  r e p o r t  d a t e d  F e b r u a r y  1 9 ,  1 9 9 2  e x p r e s s e d  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  o n  t h o s e  
s t a t e m e n t s .  
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s .  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  
t h a t  w e  p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  A n  a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  
a m o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t  p r o v i d e s  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .  
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 2 ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  i t s  
o p e r a t i o n s  a n d  i t s  c a s h  f l o w s  f o r  t h e  y e a r  t h e n  e n d e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .  
~ ~y-{b_ 
A r t h u r  A n d e r s e n  &  C o .  
C h a r l o t t e ,  N o r t h  C a r o l i n a  
F e b r u a r y  1 7 , 1 9 9 3  
2 3  
Balance Sheets 
South Carolina Public Service Authority 
December 31, 1992 and 1991 
ASSETS 1992 1991 
(Thousands) 
Utility Plant- At Cost: 
Electric plant in service $ 2,475,764 $ 2,372,535 
Less accumulated depreciation 746,749 689,810 
Electric plant in service 1,729,015 1,682,725 )' 
Construction in Progress 267,411 150,649 
Nuclear fuel- at amortized cost 19,100 19,097 
Utility plant- net 2,015,526 1,852,471 
Other Physical Property (Net of Accumulated Depreciation) 1,497 927 
Cash and Investments Held by Trustee (Designated) 607,112 430,419 
Current Assets: 
Cash and investments held by trustee 46,536 50,023 
Bond funds - current portion 99,205 95,444 
Accounts receivable- net of allowance for doubtful accounts 
of $1,570,000 and $1,336,000 in 1992 and 1991, respectively 50,288 45,596 
Accrued interest receivable 3,329 4,090 
Inventories, at average cost: 
Fuel (coal and oil) 46,506 33,441 
Materials and supplies 30,600 32,228 
Prepaid expenses 986 1,056 
Total current assets 277,450 261,878 
Deferred Debits and Other Assets: 
Unamortized debt expense 21,518 16,924 
Unamortized loss on refunded debt 223,429 217,712 
Costs to be recovered from future revenue 341,481 317,328 
Other 27,448 23,322 
Total deferred debits and other assets 613,876 575,286 
! 
Total $ 3,515,461 $ 3,120,981 
The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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L I A B I L I T I E S  A N D  C A P I T A L I Z A T I O N  
1 9 9 2  1 9 9 1  
( T h o u s a n d s )  
L o n g - T e r m  D e b t :  
E l e c t r i c  R e v e n u e  B o n d s - P r i o r i t y  O b l i g a t i o n s  
$  
4 4 , 7 0 5  
$  
4 7 , 2 4 5  
E l e c t r i c  S y s t e m  E x p a n s i o n  R e v e n u e  B o n d s  
1 , 5 1 6 , 4 4 0  1 , 6 7 0 , 8 7 5  
. t -
E l e c t r i c  S y s t e m  R e v e n u e  B o n d s  
- 2 7 , 0 0 0  
C a p i t a l i z e d  l e a s e  o b l i g a t i o n s  5 2 , 6 7 3  
5 5 , 8 2 0  
R e v e n u e  B o n d s  8 5 2 , 9 5 0  3 6 7 , 3 4 5  
~~ 
T o t a l  l o n g - t e r m  d e b t  ( n e t  o f  c u r r e n t  p o r t i o n )  2 , 4 6 6 , 7 6 8  
2 , 1 6 8 , 2 8 5  
L e s s :  
R e a c q u i r e d  d e b t  
5 , 3 4 5  5 , 6 5 5  
U n a m o r t i z e d  d e b t  d i s c o u n t  a n d  p r e m i u m - n e t  4 2 , 5 3 7  4 0 , 2 5 6  
L o n g - t e r m  d e b t - n e t  2 , 4 1 8 , 8 8 6  2 , 1 2 2 , 3 7 4  
C u r r e n t  L i a b i l i t i e s :  
C u r r e n t  p o r t i o n  o f  l o n g - t e r m  d e b t  3 4 , 2 6 6  4 4 , 8 0 1  
A c c r u e d  i n t e r e s t  o n  l o n g - t e r m  d e b t  8 0 , 5 0 6  
7 2 , 2 9 6  
C o m m e r c i a l  p a p e r  n o t e s  1 2 1 , 7 5 0  1 2 4 , 0 0 0  
M i n i - B o n d s  1 2 3 , 7 9 5  8 3 , 5 1 4  
A c c o u n t s  p a y a b l e  2 8 , 1 2 9  
2 9 , 9 9 1  
O t h e r  2 2 , 2 9 3  1 5 , 0 0 7  
T o t a l  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s  4 1 0 , 7 3 9  3 6 9 , 6 0 9  
D e f e r r e d  C r e d i t s  a n d  O t h e r  N o n - C u r r e n t  L i a b i l i t i e s :  
C o n s t r u c t i o n  f u n d  l i a b i l i t i e s  2 5 , 5 7 6  
3 , 8 6 1  
N u c l e a r  d e c o m m i s s i o n i n g  c o s t s  
2 4 , 3 6 1  1 7 , 0 0 7  
U n a m o r t i z e d  g a i n  o n  r e a c q u i r e d  d e b t  
5 6 6  
8 7 3  
O t h e r  1 0 , 7 9 7  
6 , 6 2 2  
T o t a l  d e f e r r e d  c r e d i t s  a n d  o t h e r  n o n - c u r r e n t  l i a b i l i t i e s  6 1 , 3 0 0  
2 8 , 3 6 3  
C o m m i t m e n t s  a n d  C o n t i n g e n c i e s  
C a p i t a l  C o n t r i b u t i o n s - U . S .  G o v e r n m e n t  G r a n t s  
3 4 , 4 3 8  3 4 , 4 3 8  
t - o  
A c c u m u l a t e d  E a r n i n g s  R e i n v e s t e d  i n  t h e  B u s i n e s s  5 9 0 , 0 9 8  
5 6 6 , 1 9 7  
T o t a l  $  3 , 5 1 5 , 4 6 1  $  3 , 1 2 0 , 9 8 1  
2 5  
Statements of Accumulated Earnings Reinvested in the Business 
South Carolina Public Service Authority 
Years Ended December 31, 1992, 1991, and 1990 
1992 1991 1990 
(Thousands) 
Accumulated earnings reinvested in the business- beginning of year $ 566,197 $ 530,869 $496,497 
Reinvested earnings for the year 29,717 40,968 40,001 
Total 595,914 571,837 536,498 
"' Distribution to the State of South Carolina 5,816 5,640 5,629 
Accumulated earnings reinvested in the business- end of year $ 590,098 $ 566,197 $530,869 ,, 
The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 
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S t a t e m e n t s  o f  R e i n v e s t e d  E a r n i n g s  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  
Y e a r s  E n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 2 ,  1 9 9 1 ,  a n d  1 9 9 0  
1 9 9 2  1 9 9 1  
1 9 9 0  
( T h o u s a n d s )  
O p e r a t i n g  R e v e n u e s :  
S a l e  o f  e l e c t r i c i t y  
$  5 4 1 , 7 2 5  
$  5 5 7 , 7 3 6  $ 5 4 8 , 0 6 6  
O t h e r  o p e r a t i n g  r e v e n u e s  
5 , 1 5 3  4 , 8 4 2  
5 , 9 1 4  
t  
T o t a l  o p e r a t i n g  r e v e n u e s  
5 4 6 , 8 7 8  5 6 2 , 5 7 8  
5 5 3 , 9 8 0  
O p e r a t i n g  E x p e n s e s :  
O p e r a t i o n  e x p e n s e :  
P r o d u c t i o n  2 1 7 , 2 2 3  
2 3 2 , 2 1 9  
2 4 1 , 6 8 2  
P u r c h a s e d  a n d  i n t e r c h a n g e d  p o w e r - n e t  1 0 , 4 2 5  
9 , 2 2 0  
5 , 1 7 0  
T r a n s m i s s i o n  3 , 1 9 7  
3 , 0 2 8  2 , 7 0 8  
D i s t r i b u t i o n  3 , 8 1 0  
3 , 6 9 8  3 , 0 4 8  
C u s t o m e r  a c c o u n t s  
3 , 9 1 9  
3 , 6 3 9  
4 , 6 5 0  
S a l e s  1 , 2 9 5  
1 , 2 6 6  1 , 2 6 3  
A d m i n i s t r a t i v e  a n d  g e n e r a l  3 9 , 7 8 4  
4 1 , 0 3 7  
4 0 , 7 1 1  
M a i n t e n a n c e  e x p e n s e  5 2 , 3 6 5  
5 0 , 2 1 3  
4 2 , 5 1 1  
T o t a l  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e  3 3 2 , 0 1 8  
3 4 4 , 3 2 0  
3 4 1 , 7 4 3  
D e p r e c i a t i o n  a n d  A m o r t i z a t i o n  7 5 , 0 2 5  
7 0 , 8 4 6  6 7 , 5 3 8  
S u m s  i n  l i e u  o f  t a x e s  
3 , 6 4 3  
3 , 3 6 4  3 , 4 2 6  
T o t a l  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  
4 1 0 , 6 8 6  
4 1 8 , 5 3 0  4 1 2 , 7 0 7  
O p e r a t i n g  I n c o m e  
1 3 6 , 1 9 2  
1 4 4 , 0 4 8  
1 4 1 , 2 7 3  
O t h e r  I n c o m e :  
I n t e r e s t  i n c o m e  
2 1 , 9 8 0  
2 9 , 3 0 2  
2 2 , 8 5 8  
O t h e r - n e t  
6 4 2  
5 2  1 4  
T o t a l  o t h e r  i n c o m e  
2 2 , 6 2 2  
2 9 , 3 5 4  
2 2 , 8 7 2  
I n t e r e s t  C h a r g e s :  
I n t e r e s t  o n  l o n g - t e r m  d e b t  
1 2 9 , 8 9 4  
1 3 3 , 6 1 9  
1 3 1  ' 1 9 7  
O t h e r  
2 3 , 3 5 6  
2 3 , 2 7 9  1 9 , 4 7 4  
t  
T o t a l  i n t e r e s t  c h a r g e s  
1 5 3 , 2 5 0  
1 5 6 , 8 9 8  1 5 0 , 6 7 1  
C o s t s  t o  b e  r e c o v e r e d  f r o m  f u t u r e  r e v e n u e  2 4 , 1 5 3  
2 4 , 4 6 4  
2 6 , 5 2 7  
R e i n v e s t e d  E a r n i n g s  
$  2 9 , 7 1 7  $  
4 0 , 9 6 8  $  4 0 , 0 0 1  
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
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Statements of Cash Flows 
South Carolina Public Service Authority 
Years Ended December 31, 1992, 1991, and 1990 
1992 1991 1990 
(Thousands) 
Cash Flows From Operating Activities: 
Operating Income $ 136,192 $ 144,048 $ 141,273 
Adjustments to reconcile operating income to net cash 
provided by operating activities: 
Depreciation and amortization 85,602 79,180 77,789 
Other Income 33 52 14 
Changes in assets and liabilities: 
Accounts receivable (4,692) 6,850 9,441 
Inventories (11 ,437) (644) (268) 
Prepaid expenses 70 19 (132) 
Other deferred debits (4,380) (7,202) 613 
Accounts payable 20,462 (5,748) 2,747 
Other current liabilities 6,174 3,302 (8,050) 
Other non-current liabilities 11,529 401 (115) 
Net cash provided by operating activities 239,553 220,258 223,312 
Cash Flows From Investing Activities: 
Net (Increase) in investments (215,041) (144,161) (38,257) 
Interest on investments 39,769 22,544 19,471 
Net cash (used in) provided by investing activities (175,272) (121 ,617) (18,786) 
Cash Flows From Noncapitai-Related Financing Activities: 
Distribution to the State of South Carolina (5,815) (5,640) (5,629) 
Cash Flows From Capital-Related Financing Activities: 
Proceeds from sale of bonds 544,843 398,808 22,997 
Proceeds (Repayments) Net from sale of commercial paper (2,250) 4,000 70,000 
Repayment and refunding of bonds (228,003) (99,184) (35,571) 
Interest paid on borrowings (167,613) (141 ,703) (139,399) 
Construction and betterments of utility plant (235,279) (145,622) (1 02,286) 
Bond Issuance Costs (7 ,699) (4,604) (2) 
Other (3,052) (2,961) (2,877) 
Net cash provided by (used in) capital-related financing activities (99,053) 8,734 (187,138) 
Net (Decrease) Increase in Cash and Cash Equivalents (40,587) 101,735 11,759 
-Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year 229,083 127,348 115,589 
Cash and Cash Equivalents at the End of the Year $ 188,496 $ 229,083 $ 127,348 
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1 9 9 2  
1 9 9 1  1 9 9 0  
( T h o u s a n d s )  
R e c o n c i l i a t i o n  o f  C a s h  a n d  C a s h  E q u i v a l e n t s :  
C a s h  a n d  i n v e s t m e n t s  h e l d  b y  t r u s t e e  ( d e s i g n a t e d )  
$  6 0 7 , 1 1 2  
$  4 3 0 , 4 1 9  $  1 9 7 , 9 3 9  
C a s h  a n d  i n v e s t m e n t s  h e l d  b y  t r u s t e e  
4 6 , 5 3 6  
5 0 , 0 2 3  
5 3 , 9 6 0  
r . .  
B o n d  f u n d s - c u r r e n t  p o r t i o n  
9 9 , 2 0 5  
9 5 , 4 4 4  8 4 , 5 8 3  
L e s s  i n v e s t m e n t s ,  n o t  c o n s i d e r e d  c a s h  a n d  c a s h  e q u i v a l e n t s  
5 6 4 , 3 5 7  
3 4 6 , 8 0 3  2 0 9 , 1 3 4  
' 1 -
C a s h  a n d  c a s h  e q u i v a l e n t s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  $  1 8 8 , 4 9 6  
$  2 2 9 , 0 8 3  $  1 2 7 , 3 4 8  
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
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Notes to Financial Statements 
Note 1 · Summary of Significant Accounting 
Policies: 
A- Reporting Entity- The South Carolina Public Service Authority 
(the "Authority"), a component unit of the State of South Carolina, 
was created in 1934 by the State Legislature. The Board of 
Directors is appointed by the Governor of South Carolina. The 
purpose of the Authority is to provide electric power to the people 
of South Carolina. Capital projects are funded by bonds issued by 
the Authority and internally generated funds. The Board of Directors 
sets rates charged to customers to pay debt service and operating 
expenses, and to provide funds required under bond covenants. 
B- System of Accounts- The accounting records of the Authority 
are maintained substantially in accordance with the Uniform 
System of Accounts prescribed by the Federal Energy Regulatory 
Commission (FERC). 
C - Utility Plant - Utility plant is recorded at cost, which includes 
materials, labor, overhead, and interest capitalized during 
construction. The costs of repairs and minor replacements are 
charged to appropriate operation and maintenance expense 
accounts. The costs of renewals and betterments are capitalized. 
The original cost of utility plant retired and the cost of removal less 
salvage are charged to accumulated depreciation. 
D - Depreciation - Depreciation is computed on a straight-line 
basis over the estimated useful lives of the various classes of the 
plant. Annual depreciation provisions, expressed as a percentage 
of average depreciable utility plant in service, were approximately 
3.3% for each of the three years in the period ended December 31, 
1992. Amortization expense related to capitalized leases is also 
included in depreciation expense. 
E - Revenue Recognition and Fuel Costs - Substantially all 
wholesale and industrial revenues are billed and recorded at the 
end of each month. Revenues for electricity delivered to retail 
customers which has not been billed is being accrued. Fuel costs 
are reflected in operating expenses as the fuel is consumed. 
F- Bond Issuance Costs - Unamortized debt discount, premium 
and expense are amortized to income overt he terms of the related 
debt issues. Unamortized gains or losses on refunded debt are 
generally deferred and amortized to income over the terms of the 
debt issues. 
G - Cash and Cash Equivalents - For purposes of the statements 
of cash flows, the Authority considers highly liquid investments 
with a maturity of less than three months and cash on deposit with 
financial institutions as cash and cash equivalents. In 1991, the 
Authority changed the definition of cash and cash equivalents to 
include Cash and Investments Held by Trustee (Designated). 
H - State Distribution - The distribution to the state of South 
Carolina is determined utilizing a formula required under the 1949 
Indenture which is based essentially on operating cash flows and 
mandatory reserve requirements. Such calculation varies 
substantially from reinvested earnings for the year principally due 
to costs to be recovered from future revenue and working capital 
requirements. 
I - Reclassifications - Certain prior year amounts have been 
reclassified to conform with current year presentation. 
Note 2 • Regional Water System: 
In 1992, the Authority's Board of Directors authorized the 
construction of a regional water system. The Authority executed a 
contract with the Lake Moultrie Water Agency, a joint municipal 
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water system consisting of the following members: City of 
Summerville Commission of Public Works, Town of Moncks 
Corner Commission of Public Works, City of Goose Creek, and the 
County of Berkeley. The Lake Moultrie Water Agency will purchase 
all of the capacity of the water system and sell such capacity to the 
four members. The water system is estimated to commence initial 
operation in September 1994 and begin commercial operation in 
January 1995. The estimated construction costs for the water 
system are approximately $36,000,000. As of December 31, 
1992, the construction costs incurred totalled approximately 
$2,106,000. 
Note 3 • Costs to be Recovered from Future 
Revenue: 
The Authority's electric rates are established based upon debt 
service and operating fund requirements. Straight-line depreciation 
is not considered in the cost of service calculation used to design 
rates. The differences between debt principal maturities (adjusted 
for the effects of premiums, discounts and amortization of deferred 
gains and losses) and straight-line depreciation are recognized as 
costs to be recovered from future revenue. The recovery of 
outstanding amounts associated with costs to be recovered from 
future revenue will coincide with the retirement of the outstanding 
long-term debt of the Authority. 
Note 4 • Cash and Investments Held by 
Trustee (Designated): 
Unexpended funds from the sale of bonds, debt service funds, 
other special funds, and cash and investments are held and 
maintained by trustees and their use designated in accordance 
with applicable provisions of various trust indentures, bond 
resolutions, lease agreements, and the Enabling Act included in 
the South Carolina law. Such funds consist principally of 
investments in government securities carried at amortized cost. 
Cash - Cash is categorized as follows: Category 1 includes bank 
balances entirely covered by federal depository insurance; Category 
2 includes bank balances that are uncollateralized or collateralized 
with securities held by pledging financial institutions but not in the 
Authority's name. 
Investments - Trust indentures and resolutions authorize the 
Authority to invest in obligations of the U.S. Treasury, agencies, 
instrumentalities, and certificates of deposit. The Authority's 
investments consist of U.S. Government securities, certificates of 
deposit, and repurchase agreements. The Authority requires that 
securities underlying repurchase agreements have a market value 
of at least 102 percent of the cost of the repurchase agreement. At 
December31, 1992, the Authority's repurchase agreements totalled 
approximately $110,511,000. 
The Authority's investments are categorized to give an indication 
of the level of risk assumed by the Authority at year-end. Category 
1 includes investments that are insured or registered or for which 
the securities are held by trust agents in the Authority's name. 
Category 2 includes uninsured certificates of deposit which are 
collateralized with securities held by the pledging financial 
institution but not in the Authority's name. 
1 9 9 2  
I n v e s t m e n t s  C a s h  T o t a l  
C a t e g o r y  C a t e g o r y  C a t e g o r y  C a t e g o r y  C a r r y i n g  
M a r k e t  
1  2  1  2  V a l u e  V a l u e  
( T h o u s a n d s )  
C a s h  a n d  I n v e s t m e n t s  
H e l d  b y  T r u s t e e  ( D e s i g n a t e d )  
G e n e r a l  I m p r o v e m e n t  F u n d s  . . . . . . . . . . . . .  $  7 5 , 5 5 8  $  1 , 4 0 0  $  5 1  
$  
( 5 8 2 )  
$  7 6 , 4 2 7  $  7 6 , 5 1 9  
> ' -
D e b t  S e r v i c e  R e s e r v e  F u n d s  . . . . . . . . . . . . . .  1 6 2 , 8 5 0  0  0  2 3 5  1 6 3 , 0 8 5  1 7 0 , 9 1 7  
O t h e r  S p e c i a l  F u n d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 9 , 5 1 9  0  0  7 7  2 6 9 , 5 9 6  2 6 8 , 3 7 6  
F u n d e d  I n t e r e s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 8 , 0 0 4  0  0  0  9 8 , 0 0 4  9 9 , 2 5 1  
- -
T o t a l  C a s h  a n d  I n v e s t m e n t s  
H e l d  b y  T r u s t e e  ( D e s i g n a t e d )  . . . . . . . . . . . .  
$ 6 0 5 , 9 3 1  
$  1 , 4 0 0  $  5 1  $  
( 2 7 0 )  
$  6 0 7 , 1 1 2  $ 6 1 5 , 0 6 3  
C a s h  a n d  I n v e s t m e n t s  
H e l d  b y  T r u s t e e  ( U n d e s i g n a t e d )  
R e v e n u e  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$  4 2 , 6 8 0  $  0  $  0  
$  ( 1 , 2 6 0 )  
$  4 1 , 4 2 0  $  4 1 , 4 2 4  
S p e c i a l  R e s e r v e  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 , 7 4 2  0  1 0 0  
2 7 4  5 , 1 1 6  5 , 1 4 5  
T o t a l  C a s h  a n d  I n v e s t m e n t s  
H e l d  b y  T r u s t e e  ( U n d e s i g n a t e d )  . . . . . . . .  
$  4 7 , 4 2 2  
$  0  $  1 0 0  $  
(  9 8 6 )  
$  4 6 , 5 3 6  $  4 6 , 5 6 9  
B o n d  F u n d s - C u r r e n t  P o r t i o n  
I n t e r e s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 4 , 8 7 0  
$  0  $  
0  
$ 5 1 , 1 1 9  $  6 5 , 9 8 9  $  6 5 , 9 8 9  
B o n d  P r i n c i p a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 , 5 5 4  0  0  6  1 5 , 5 6 0  1 5 , 6 5 4  
F u n d e d  I n t e r e s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 7 , 2 1 7  
0  0  0  1 7 , 2 1 7  1 7 , 2 1 7  
L e a s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 9  0  0  
0  
4 3 9  4 3 9  
T o t a l  B o n d  F u n d s  - C u r r e n t  P o r t i o n  . . . . . . . . . . .  $ 4 8 , 0 8 0  $  0  $  0  $ 5 1 , 1 2 5  $  9 9 , 2 0 5  $  9 9 , 2 9 9  
3 1  
1991 
Investments Cash Total 
Category Category Category Category Carrying Market 
1 2 1 2 Value Value 
(Thousands) 
Cash and Investments 
Held by Trustee (Designated) 
General Improvement Funds .......... $ 117,911 $ 200 $ 38 $ 843 $ 118,992 $119,332 
Debt Service Reserve Funds ........... 149,130 1,200 92 37 150,459 159,481 ) 
Other Special Funds ....................... 139,398 0 0 (16,670) 122,728 121,503 
Funded Interest .............................. 38,239 0 0 38,240 39,767 
Total Cash and Investments 
Held by Trustee (Designated) ............ $444,678 $ 1,400 $ 131 $(15,790) $ 430,419 $440,083 
Cash and Investments 
Held by Trustee (Undesignated) 
Revenue Fund ...... .................. ........ $ 28,594 $ 0 $ 100 $14,025 $ 42,719 $ 42,777 
Special Reserve Fund ..................... 7,309 0 0 (5) 7,304 7,588 
Total Cash and Investments 
Held by Trustee (Undesignated) ......... $ 35,903 $ 0 $ 100 $14,020 $ 50,023 $ 50,365 
Bond Funds - Current Portion 
Interest ........................................... $ 8,309 $ 0 $ $59,977 $ 68,287 $ 68,288 
Bond Principal .... .... ........................ 20,337 0 123 378 20,838 20,967 
Funded Interest .... .... ... .. ................. 5,880 0 0 0 5,880 5,880 
Lease ............. .......... ....................... 439 0 0 0 439 439 
Total Bond Funds - Current Portion ........ $ 34,965 $ 0 $ 124 $60,355 $ 95,444 $ 95,574 
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N o t e  5  •  L o n g .  T e r m  D e b t  O u t s t a n d i n g :  
T h e  A u t h o r i t y ' s  l o n g - t e r m  d e b t  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 2  a n d  1 9 9 1  c o n s i s t e d  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
1 9 9 2  
1 9 9 1  
( T h o u s a n d s )  
E l e c t r i c  R e v e n u e  B o n d s  - P r i o r i t y  O b l i g a t i o n s :  ( m a t u r e  t h r o u g h  2 0 0 6 )  
l n t e r e s t r a t e s v a r y f r o m 2 . 7 0 % - 4 . 1 0 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  4 7 , 2 4 5  $  4 9 , 7 0 5  
E l e c t r i c  S y s t e m  E x p a n s i o n  R e v e n u e  B o n d s :  ( m a t u r e  t h r o u g h  2 0 2 2 )  
I n t e r e s t  r a t e s  v a r y  f r o m  5 . 0 0 %  - 9 . 1  0 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 , 5 3 9 , 5 3 5  
1 , 6 9 5 , 1 0 0  
4 0 , 5 0 0  E l e c t r i c  S y s t e m  R e v e n u e  B o n d s :  ( m a t u r e  t h r o u g h  1 9 9 2 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a p i t a l i z e d  l e a s e  o b l i g a t i o n s :  ( m a t u r e  t h r o u g h  2 0 1 5 )  
I n t e r e s t  r a t e s  v a r y  f r o m  2 . 0 0 % - 5 . 0 0 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 , 8 1 9  5 8 , 8 7 1  
R e v e n u e  B o n d s :  ( m a t u r e  t h r o u g h  2 0 3 1 )  
I n t e r e s t  r a t e s  v a r y  f r o m  5 . 0 0 %  - 7 . 1 0 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5 8 , 4 3 5  3 6 8 , 9 1  0  
T o t a l  L o n g - T e r m  D e b t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 5 0 1 , 0 3 4  2 , 2 1 3 , 0 8 6  
C u r r e n t  P o r t i o n - L o n g - T e r m  D e b t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 , 2 6 6  4 4 , 8 0 1  
T o t a l  L o n g - T e r m  D e b t - N e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  2 , 4 6 6 , 7 6 8  $  2 , 1 6 8 , 2 8 5  
M a t u r i t i e s  o f  l o n g - t e r m  d e b t  t h r o u g h  1 9 9 7  a r e  a s  f o l l o w s :  
P r i o r i t y  
O b l i g a t i o n s  
Y e a r  E n d i n g  D e c e m b e r  3 1 ,  
1 9 9 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  2 , 5 4 0  
1 9 9 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 6 0 5  
1 9 9 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 7 2 0  
1 9 9 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 8 4 5  
1 9 9 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 9 7 5  
T h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  A u t h o r i t y ' s  d e b t  i s  e s t i m a t e d  b a s e d  o n  t h e  
q u o t e d  m a r k e t  p r i c e s  f o r  t h e  s a m e  o r  s i m i l a r  i s s u e s  o r  o n  t h e  
c u r r e n t  r a t e s  o f f e r e d  t o  t h e  A u t h o r i t y  f o r  d e b t  w i t h  t h e  s a m e  
r e m a i n i n g  m a t u r i t i e s .  B a s e d  o n  t h e  b o r r o w i n g  r a t e s  c u r r e n t l y  
a v a i l a b l e  t o  t h e  A u t h o r i t y  f o r  t a x - e x e m p t  b o n d s  a n d  o t h e r  d e b t  
w i t h  s i m i l a r  t e r m s  a n d  a v e r a g e  m a t u r i t i e s ,  t h e  f a i r  v a l u e  o f  d e b t  i s  
a p p r o x i m a t e l y  $ 2 . 8  b i l l i o n  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 2 .  
T h e  A u t h o r i t y  r e f u n d s  a n d  d e f e a s e s  d e b t  p r i m a r i l y  a s  a  m e a n s  
o f  r e d u c i n g  d e b t  s e r v i c e ,  t h e r e b y  p o s t p o n i n g  o r  r e d u c i n g  f u t u r e  
e l e c t r i c  r a t e  a d j u s t m e n t s .  I n  1 9 9 2 ,  t h e  A u t h o r i t y  i s s u e d  
$ 1 6 8 , 5 4 5 , 0 0 0  i n  1 9 9 2  R e f u n d i n g  S e r i e s  A  R e v e n u e  B o n d s .  T h e  
3 3  
E x p a n s i o n  C a p i t a l i z e d  
R e v e n u e  
B o n d s  L e a s e s  B o n d s  T o t a l  
( T h o u s a n d s )  
$  2 3 , 0 9 5  $  3 , 1 4 6  $  5 , 4 8 5  $  3 4 , 2 6 6  
2 4 , 5 5 0  3 , 2 2 5  5 , 7 9 5  3 6 , 1 7 5  
2 6 , 1 1 5  
3 , 3 1 8  1 9 , 6 4 5  5 1 , 7 9 8  
2 9 , 7 2 5  3 , 4 1 8  1 , 2 2 0  3 7 , 2 0 8  
3 1 , 6 5 5  3 , 5 2 7  6 , 0 1 0  4 4 , 1 6 7  
1 9 9 2  R e f u n d i n g  S e r i e s  A  B o n d s  r e f u n d e d  t h e  f o l l o w i n g  E l e c t r i c  
S y s t e m  E x p a n s i o n  R e v e n u e  B o n d s :  $ 3 , 3 7 0 , 0 0 0 ,  1 9 8 5  R e f u n d i n g  
B o n d s ;  $ 5 , 4 0 5 , 0 0 0 ,  1 9 8 5  R e f u n d i n g  S e r i e s  A  B o n d s ;  $ 2 2 , 5 5 5 , 0 0 0 ,  
1 9 8 8  R e f u n d i n g  S e r i e s  A  B o n d s ;  $ 1 0 0 , 0 1 0 , 0 0 0 ,  1 9 8 6  R e f u n d i n g  
S e r i e s  A  B o n d s ;  a n d  $ 1 5 , 3 7 0 , 0 0 0 ,  1 9 9 1  S e r i e s  B  R e v e n u e  B o n d s ;  
a n d  $ 1 2 , 0 8 5 , 0 0 0 ,  1 9 9 1  S e r i e s  D  R e v e n u e  B o n d s .  T h e  r e f u n d i n g  
r e s u l t e d  i n  t h e  A u t h o r i t y  r e d u c i n g  i t s  t o t a l  d e b t  s e r v i c e  b y  
a p p r o x i m a t e l y  $ 2 8 , 5 9 7 , 0 0 0  a n d  o b t a i n i n g  a n  e c o n o m i c  g a i n  o f  
a p p r o x i m a t e l y  $ 1 0 , 2 6 8 , 0 0 0  a f t e r  a d j u s t i n g  f o r  f u n d s  u s e d  f r o m  
t h e  r e f u n d i n g  o f  o t h e r  t h a n  t h e  1 9 9 2  R e f u n d i n g  S e r i e s  A  B o n d  
p r o c e e d s .  
Amounts outstanding, original loss on refunding, and the unamortized loss at December 31, 1992 follow: 
Refunding Issue Refunded Bonds Refunded 
Amount Original Unamortized 
Outstanding Loss Loss 
(Thousands) 
1977 Refunding 1971 and 1976 Series $ $ 11,244 $ 5,419 
1982 Refunding $ 1 00,000 of the 1981 Series C 
$ 127,000 of the 1982 Series A 62,588 1,023 
1985 Refunding $ 150,000 of the 1982 Series B 30,570 3,392 
Cash Defeasance $ 20,000 of the 1982 Series A 2,763 2,174 
-
1986 A&B Refunding $ 42,725 of the 1980 Series A 
$ 42,000 of the 1981 Series A 
$ 61 ,000 of the 1981 Series B 
$ 4,420 of the 1981 Series C 
$ 7,820 of the 1982 Series A 
$ 9,010 of the 1982 Series B 43,736 16,288 
1986 C&D Refunding $280,275 of the 1982 Refunding Series 97,109 85,158 
1987 A Refunding $160,510 of the 1985 Refunding Series 160,510 48,038 39,891 
1988 A Refunding $ 18,220 of the 1980 Series A 
$ 18,315ofthe1981 SeriesA 
$ 9,110 of the 1982 Refunding Series 
$ 5,000 of the 1985 Refunding Series 
$120,890 of the 1985 Refunding Series A 125,890 28,644 23,195 
1991 A,B&C Refunding & 
Improvement Series $ 4,855 of the 1980 Series A 
$ 8,075 of the 1981 Series A 
$ 13,500 of the 1985 Series 
$ 32,500 of the 1985 Refunding Series 32,500 4,856 4,288 
Commercial Paper $ 27,000 of the 1985 Subordinate Series 495 413 
1992 A Refunding $ 5,405 of the 1985 Refunding Series A 
$ 3,370 of the 1985 Refunding Series 
$100,010 of the 1986 Refunding Series A 
$ 22,555 of the 1988 Refunding Series A 
$ 15,370 of the 1991 Refunding Series B 
$ 12,085 of the 1991 Series D 158,795 42,188 42,188 
c 
Total $ 477,695 $ 372,231 $ 223,429 
The Authority's bond indentures provide for certain restrictions, and renewals thereof. 
the most significant of which are: 2. The Authority is restricted from issuing additional parity 
1. The Authority covenants to establish rates sufficientto pay all bonds unless certain conditions are met. 
debt service, required lease payments, capital improvement fund As of December31, 1992, the Authority is in compliance with all 
requirements, and all costs of operation and maintenance of the debt. covenants. 
Authority's electric system and all necessary repairs, replacements, 
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N o t e  6  •  R e v e n u e  B o n d s :  
O n  D e c e m b e r  2 2 ,  1 9 9 2 ,  t h e  A u t h o r i t y ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
a u t h o r i z e d  t h e  s a l e  o f  $ 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0  R e v e n u e  B o n d s ,  1 9 9 2  S e r i e s  
B  ( 1 9 9 2  B  B o n d s ) .  T h e  1 9 9 2  B  B o n d s  w e r e  c l o s e d  o n  J a n u a r y  7 ,  
1 9 9 3 .  P r o c e e d s  f r o m  t h e  1 9 9 2  B  B o n d s  w i l l  b e  u s e d  f o r  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  r e g i o n a l  w a t e r  s y s t e m .  
T h e  1 9 9 2  B  B o n d s  w e r e  s o l d  a t  a n  a l l  i n  i n t e r e s t  c o s t  o f  6 . 2 9 %  
a n d  a r e  d u e  J u l y  2 0 0 0  t o  2 0 1 4 ,  2 0 2 0  a n d  2 0 2 7 .  
N o t e  7  •  C o m m e r c i a l  P a p e r  a n d  M i n i - B o n d s :  
T h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  h a s  a u t h o r i z e d  t h e  i s s u a n c e  o f  
c o m m e r c i a l  p a p e r  n o t  t o  e x c e e d  $ 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  T h e  p a p e r  i s  
i s s u e d  f o r  v a l i d  c o r p o r a t e  p u r p o s e s  w i t h  a  t e r m  n o t  t o  e x c e e d  2 7 0  
d a y s .  A s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 2  a n d  1 9 9 1 ,  t h e  e f f e c t i v e  i n t e r e s t  
r a t e  o n  o u t s t a n d i n g  b o r r o w i n g s  w a s  2 . 6 9 %  a n d  4 . 2 0 % ,  
r e s p e c t i v e l y .  D u r i n g  1 9 9 2  a n d  1 9 9 1 ,  t h e  a v e r a g e  a m o u n t  o u t -
s t a n d i n g  w a s  $ 1 1 5 , 4 1 0 , 0 0 0  a n d  $ 1 2 3 , 8 8 0 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y ;  t h e  
a v e r a g e  m a t u r i t y  w a s  6 2  a n d  4 4  d a y s ,  r e s p e c t i v e l y ;  a n d  t h e  
a v e r a g e  e f f e c t i v e  i n t e r e s t  r a t e  w a s  2 . 9 6 %  a n d  4 . 4 8 % ,  r e s p e c t i v e l y .  
A t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 2 ,  t h e  A u t h o r i t y  h a d  a  R e v o l v i n g  C r e d i t  
A g r e e m e n t  w i t h  N a t i o n s B a n k f o r  $ 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  T h i s  a g r e e m e n t  
i s  u s e d  t o  s u p p o r t  t h e  A u t h o r i t y ' s  i s s u a n c e  o f  c o m m e r c i a l  p a p e r .  
T h e r e  w e r e  n o  b o r r o w i n g s  u n d e r  t h e  a g r e e m e n t  d u r i n g  1 9 9 2 .  
C o m m e r c i a l  P a p e r  a n d  M i n i - B o n d s  o u t s t a n d i n g  a t  D e c e m b e r  3 1 :  
I n  1 9 8 8  a n d  1 9 8 9  t h e  A u t h o r i t y  i s s u e d  b o n d s  ( M i n i - B o n d s )  i n  
s m a l l  d e n o m i n a t i o n s  w h i c h  a r e  d u e  o n  d e m a n d  b y  t h e  r e g i s t e r e d  
o w n e r  u n d e r  a  M i n i - b o n d  R e s o l u t i o n .  I n  1 9 9 0 ,  t h e  R e v e n u e  B o n d  
R e s o l u t i o n  w a s  a d o p t e d  a n d  a l l  s e n i o r  d e b t  i n c l u d i n g  t h e  e x i s t i n g  
1 9 8 8  a n d  1 9 8 9  M i n i - B o n d s  w e r e  f r o z e n  e x c e p t  f o r  r e f u n d i n g  
p u r p o s e s .  U n d e r  t h e  R e v e n u e  B o n d  R e s o l u t i o n ,  s m a l l  
d e n o m i n a t i o n  b o n d s  d u e  o n  d e m a n d  ( S e r i e s  M  B o n d s )  w e r e  
i s s u e d .  T h e  M i n i - B o n d s  a n d  t h e  S e r i e s  M  B o n d s  a r e  c o l l e c t i v e l y  
r e f e r r e d  t o  a s  " M i n i - B o n d s "  b e c a u s e  t h e y  r e t a i n  t h e  s a m e  
c h a r a c t e r i s t i c s  e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  d i f f e r e n t  l i e n  l e v e l s .  T h e  
p l e d g e  o f  r e v e n u e s  s e c u r i n g  R e v e n u e  B o n d s  i s  j u n i o r  a n d  
s u b o r d i n a t e  t o  t h e  p l e d g e  o f  r e v e n u e s  s e c u r i n g  t h e  P r i o r i t y  
O b l i g a t i o n s ,  E l e c t r i c  S y s t e m  E x p a n s i o n  R e v e n u e  B o n d s ,  a n d  t h e  
1 9 8 8  a n d  1 9 8 9  M i n i - B o n d s  a n d  c a p i t a l i z e d  l e a s e  o b l i g a t i o n s ,  b u t  
i s  s u p e r i o r  t o  t h e  l i e n  a n d  p l e d g e  o f  r e v e n u e s  s e c u r i n g  t h e  
C o m m e r c i a l  P a p e r ,  p a y m e n t s  t o  t h e  C o n t i n g e n c y  F u n d ,  C a p i t a l  
I m p r o v e m e n t  F u n d ,  S p e c i a l  R e s e r v e  F u n d ,  a n d  t h e  p a y m e n t s  t o  
t h e  S t a t e .  
A t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 2 ,  t h e  A u t h o r i t y  h a d  t w o  R e v o l v i n g  C r e d i t  
A g r e e m e n t s  w i t h  N a t i o n s B a n k f o r  $ 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . T h e s e  a g r e e m e n t s  
a r e  u s e d  t o  p r o v i d e  l i q u i d i t y  f o r  t h e  p u t  f e a t u r e  o n  a l l  o u t s t a n d i n g  
M i n i - B o n d s .  T h e r e  w e r e  n o  b o r r o w i n g s  u n d e r  t h e s e  a g r e e m e n t s  
d u r i n g  1 9 9 2 .  
1 9 9 2  
1 9 9 1  
( T h o u s a n d s )  
C o m m e r c i a l  P a p e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  $  1 2 1 , 7 5 0  $  1 2 4 , 0 0 0  
M i n i - B o n d s :  
1 9 8 8  S e r i e s ,  b e a r i n g  i n t e r e s t  a t  7 . 7 5 %  a n d  d u e  2 0 0 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  $  1 6 , 6 4 1  $  1 6 , 7 1 1  
1 9 8 9  S e r i e s ,  b e a r i n g  i n t e r e s t  a t  7 .0 0 %  a n d  d u e  2 0 0 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1 8 , 2 9 9  
1 8 , 0 1 8  
T o t a l  M i n i - B o n d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  $  3 4 , 9 4 0  
$  3 4 ,7 2 9  
R e v e n u e  B o n d s  ( S e r i e s  M ) :  
1 9 9 0  S e r i e s ,  b e a r i n g  i n t e r e s t  a t  7 . 3 0 %  a n d  d u e  2 0 0 5  a n d  2 0 0 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$  2 1 , 8 4 2  
$  2 1 , 4 9 5  
1 9 9 1  S e r i e s ,  b e a r i n g  i n t e r e s t  a t  6 . 8 7 5 %  a n d  d u e  2 0 0 7  a n d  2 0 0 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 7 , 6 7 1  
2 7 , 2 9 0  
1 9 9 2  S e r i e s ,  b e a r i n g  i n t e r e s t  a t  6 . 2 5 %  a n d  d u e  2 0 0 7 ,  2 0 0 8 ,  a n d  2 0 0 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  3 9 , 3 4 2  
T o t a l  R e v e n u e  B o n d s  ( S e r i e s  M )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
$  8 8 , 8 5 5  
$  4 8 , 7 8 5  
T o t a l  M i n i - B o n d s  a n d  R e v e n u e  B o n d s  ( S e r i e s  M )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  $  1 2 3 , 7 9 5  
$  8 3 , 5 1 4  
T o t a l  C o m m e r c i a l  P a p e r ,  M i n i - B o n d s  a n d ,  R e v e n u e  B o n d s  ( S e r i e s  M )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  $  2 4 5 , 5 4 5  
$  2 0 7 , 5 1 4  
N o t e  8  •  S u m m e r  N u c l e a r  S t a t i o n :  
T h e  A u t h o r i t y  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  a n d  G a s  ( S C E & G )  
a r e  p a r t i e s  t o  a  j o i n t  o w n e r s h i p  a g r e e m e n t  p r o v i d i n g  t h a t  t h e  
A u t h o r i t y  a n d  S C E & G  s h a l l  o w n  t h e  S u m m e r  N u c l e a r  S t a t i o n  w i t h  
u n d i v i d e d  i n t e r e s t s  o f  3 3 1 / 3 %  a n d  6 6  2 / 3 % ,  r e s p e c t i v e l y .  S C E & G  
i s  s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e s i g n ,  c o n s t r u c t i o n ,  b u d g e t i n g ,  
m a n a g e m e n t ,  o p e r a t i o n ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  d e c o m m i s s i o n i n g  o f  
t h e  S u m m e r  N u c l e a r  S t a t i o n ,  a n d  t h e  A u t h o r i t y  i s  o b l i g a t e d  t o  p a y  
i t s  o w n e r s h i p  s h a r e  o f  a l l  c o s t s  r e l a t i n g  t h e r e t o .  T h e  A u t h o r i t y  
r e c e i v e s  3 3  1 / 3 %  o f  t h e  n e t  e l e c t r i c i t y  g e n e r a t e d .  A t  D e c e m b e r  
3 1 ,  1 9 9 2  a n d  1 9 9 1 ,  t h e  p l a n t  a c c o u n t s  i n c l u d e d  a p p r o x i m a t e l y  
$ 4 3 6 , 4 0 9 , 0 0 0  a n d  $ 4 3 8 , 7 7 1 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  
A u t h o r i t y ' s  i n v e s t m e n t ,  i n c l u d i n g  c a p i t a l i z e d  i n t e r e s t ,  i n  t h e  
S u m m e r  N u c l e a r  S t a t i o n .  F o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  y e a r s  e n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 2 ,  1 9 9 1 ,  a n d  1 9 9 0  t h e  A u t h o r i t y ' s  o p e r a t i o n  
a n d  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s  i n c l u d e d  $ 4 1 , 4 3 1 , 0 0 0 ,  $ 3 0 , 8 8 0 , 0 0 0 ,  
a n d  $ 3 3 , 1 6 7 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  t h e  S u m m e r  N u c l e a r  S t a t i o n .  
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Nuclear fuel costs are being amortized based on energy 
expended which includes a component for estimated disposal 
costs of spent nuclear fuel. This amortization is included in fuel 
expense and is recovered through the Authority's rates. 
SCE&G has an on-site spent fuel storage capability until at least 
2008 and expects to be able to expand its storage capacity to 
accommodate the spent fuel output for the life of the plant 
through rod consolidation, dry cask storage, or other technology 
as it becomes available. In addition, there is sufficient on-site 
storage capacity over the life of Summer Nuclear Station to 
permit storage of the entire reactor core in the event that complete 
unloading should become desirable or necessary for any reason. 
The Nuclear Regulatory Commission (NRC) has published 
final regulations on decommissioning of nuclear facilities that 
require a licensee of a nuclear reactor to provide minimum 
financial assurance of its ability to decommission its nuclear 
facilities. In order to comply with the applicable NRC regulations, 
the Authority established an external trust fund and began making 
deposits into this fund in September 1990. A site-specific 
decommissioning study was completed in 1991 indicating 
approximately $76,266,000 (the Authority's one-third share) in 
1990 dollars will be required to decommission Summer Nuclear 
Station. The Authority accrues for its share of the estimated 
decommissioning costs over the remaining life of the facility. 
These costs are being recovered through the Authority's rates. 
Decommissioning costs are included on the balance sheet in 
deferred credits and other non-current liabilities. 
In addition to providing for the minimum requirements imposed 
by the NRC, the Authority established in 1983 an internal 
decommissioning account. Based on the current site-specific 
decommissioning study, these funds, which totalled approximately 
$20,819,000 at December 31, 1992, along with future deposits 
into both the external and internal decommissioning accounts 
and investment earnings, are estimated to provide sufficient 
funds for the Authority's one-third share of the total 
decommissioning costs. 
SCE&G has determined that the Summer Nuclear Station 
steam generators must be replaced due to stress corrosion 
cracking. SCE&G estimates replacement of the steam generators 
will cost approximately $156 million, of which the Authority's 
share will be approximately $52 million, exclusive of the Authority's 
indirect costs. Replacement of the generators is scheduled for 
1994. SCE&G has filed suit against the manufacturer of the 
generators seeking damages for the replacement of the generators. 
The ultimate outcome of the claim cannot be determined at this 
time, accordingly no benefit has been recorded in the financial 
statements. 
The supplier under the original uranium supply contract 
breached the contract in 1975 due to uranium market conditions. 
SCE&G initiated action seeking specific performance ofthe contract 
provisions, and a final settlement was reached and approved by 
all parties in April1980. By terms of the settlement, the Authority 
has received approximately $10,243,000 in cash as partial 
settlement of the lawsuit. Additionally, the agreement provides 
for delivery of uranium, long-term deliveries of equipment and 
services (including conversion and fuel fabrication) at a discount. 
The cash and discounts received which approximated 
$16,572,000, were recorded as deferred credits. During the three 
prior refueling outages, deferred credits and related interest were 
used to offset additional fuel costs associated with replacement 
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energy during the refueling outages. The remaining deferred 
credits of $379,000 will be used during the scheduled refueling 
outage in 1993. 
The Energy Policy Act of 1992 gave the Department of Energy 
(DOE) the authority to assess utilities for the decommissioning of 
its facilities used for the enrichment of uranium included in 
nuclear fuel costs. In order to decommission these facilities, the 
DOE estimates that it would need to charge utilities a total of 
$150,000,000 annually for fifteen (15) years based on enrichment 
services to date. Based on an estimate from SCE&G covering the 
fifteen years, the Authority at December 31, 1992, recorded its 
one-third share of the liability which totalled $3,529,000. Such 
amount has been deferred and will be recovered through rates as 
paid. These costs are included on the balance sheet in deferred 
credits and other non-current liabilities. 
The maximum liability for public claims arising from any 
nuclear incident has been established at $7.8 billion by the Price-
Anderson Indemnification Act. This $7.8 billion would be covered 
by nuclear liability insurance of up to $200 million per site, with 
any additional liability covered by retrospective assessments of 
up to $66.15 million per licensee for each nuclear incident 
occurring at any reactor in the United States (payable at a rate not 
to exceed $10 million per incident per year). Based on its one-
third interest in Summer Nuclear Station, the Authority would be 
responsible for the maximum assessment of $22.05 million, not 
to exceed approximately $3.3 million per incident, per year. This 
amount is subject to further increases to reflect the increase of (i) 
inflation, (ii) the licensing for operation of additional nuclear 
reactors, and (iii) any increase in the amount of commercial 
liability insurance required to be maintained by the NRC. 
Additionally, SCE&G and the Authority maintain with American 
Nuclear Insurers (ANI) and Nuclear Electric Insurance Limited 
(NEIL) $500 million primary and $1.325 billion excess property 
and decontamination insurance to cover the costs of cleanup of 
the facility in the event of an accident. In addition to the premiums 
paid on the excess policy, SCE&G and the Authority could also be 
assessed a retroactive premium, not to exceed 7.5 times the 
annual premium, in the event of property damage to any nuclear 
generating facility covered by NEIL. Based on the current annual 
premium and the Authority's one-third interest, the Authority's 
maximum retroactive premium would be $1.9 million. 
The Authority is self-insured for any retroactive premium 
assessments, claims in excess of stated coverage, or cost increases 
due to the purchase of replacement power. 
Note 9 • Leases: 
The Authority has capital lease contracts with Central Electric 
Power Cooperative, Inc. (Central), covering a steam electric 
generating plant, transmission facilities, and various other facilities. 
The lease terms range from three to twenty-three years. Quarterly 
lease payments are based on a sum equal to the interest on, and 
principal of, Central's indebtedness to the Rural Electrification 
Administration for funds borrowed to construct the above-
mentioned facilities. The Authority has options to purchase the 
leased properties at any time during the period of the lease 
agreements for sums equal to Central's indebtedness remaining 
outstanding on the properties at the time the options are exercised 
or to return the properties at the termination of the lease. The 
Authority plans to exercise each and every option to acquire 
ownership of such facilities prior to expiration of the leases. 
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F u t u r e  m i n i m u m  l e a s e  p a y m e n t s  o n  C e n t r a l  l e a s e s ,  a t  D e c e m b e r  
3 1 ,  1 9 9 2  w e r e :  
Y e a r s  e n d i n g  D e c e m b e r  3 1 :  
1 9 9 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 9 9 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 9 9 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 9 9 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 9 9 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e r e a f t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m o u n t  
( T h o u s a n d s )  
$  5 , 2 5 9  
5 , 2 4 0  
5 , 2 3 3  
5 , 2 2 8  
5 , 2 2 9  
5 1 , 6 0 8  
T o t a l  m i n i m u m  l e a s e  p a y m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 7 , 7 9 7  
L e s s ,  a m o u n t s  r e p r e s e n t i n g  i n t e r e s t  . . . . . . . . . .  2 1  , 9 7 7  
B a l a n c e  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  5 5 , 8 2 0  
P r o p e r t y  u n d e r  c a p i t a l i z e d  l e a s e s  a n d  r e l a t e d  a c c u m u l a t e d  
a m o r t i z a t i o n  i n c l u d e d  i n  u t i l i t y  p l a n t  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 2 ,  
t o t a l l e d  $ 1  0 0 , 9 9 5 , 0 0 0  a n d  $ 5 4 , 4 9 1  , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  a t  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 1 ,  t o t a l l e d  $ 1 0 1 , 4 0 0 , 0 0 0  a n d  $ 5 1 , 9 0 0 , 0 0 0 ,  
r e s p e c t i v e l y .  
O p e r a t i n g  l e a s e  p a y m e n t s  d u r i n g  t h e  y e a r s  e n d e d  D e c e m b e r  
3 1 ,  1 9 9 2 ,  1 9 9 1 ,  a n d  1 9 9 0  t o t a l l e d  $ 1 , 0 2 1 , 0 0 0 ,  $ 1 , 4 3 1 , 0 0 0 ,  a n d  
$ 1 , 1 5 9 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y .  
N o t e  1  0  •  C o n t r a c t  w i t h  C e n t r a l  E l e c t r i c  
P o w e r  C o o p e r a t i v e ,  I n c . :  
P o w e r  s u p p l y  a n d  t r a n s m i s s i o n  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  t o  C e n t r a l  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  P o w e r  S y s t e m  C o o r d i n a t i o n  a n d  I n t e g r a t i o n  
A g r e e m e n t  d a t e d  J a n u a r y  1 9 ,  1 9 8 1 ,  a n d  a m e n d e d  a s  o f  M a r c h  
3 1 ,  1 9 8 8 .  T h e  a m e n d m e n t  p r o v i d e s  f o r  a  c h a n g e  i n  t h e  A u t h o r i t y ' s  
r a t e - m a k i n g  m e t h o d o l o g y  f o r  C e n t r a l .  T h e  A u t h o r i t y  w i l l  b e  t h e  
s o l e  s u p p l i e r  o f  C e n t r a l ' s  e n e r g y  n e e d s  e x c l u d i n g  e n e r g y  C e n t r a l  
r e c e i v e s  f r o m  t h e  S o u t h e a s t e r n  P o w e r  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  S C E & G .  
N o t e  1 1  •  C o m m i t m e n t s  a n d  C o n t i n g e n c i e s :  
B u d g e t - T h e  A u t h o r i t y ' s  c a p i t a l  b u d g e t  p r o v i d e s  f o r  e x p e n d i t u r e s  
o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 3 9 2 , 4 0 0 , 0 0 0  d u r i n g  t h e  y e a r  e n d i n g  D e c e m b e r  
3 1 ,  1 9 9 3 ,  a n d  $ 3 8 7 , 1 0 0 , 0 0 0  d u r i n g  e a c h  o f  t h e  t w o  y e a r s  
t h e r e a f t e r .  T h e s e  p r o j e c t s  w i l l  b e  f i n a n c e d  b y  i n t e r n a l l y  g e n e r a t e d  
f u n d s  a n d  a d d i t i o n a l  b o r r o w i n g s .  
F u t u r e  G e n e r a t i o n  - T h e  A u t h o r i t y ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  h a s  
a p p r o v e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s e c o n d  5 4 0 - m e g a w a t t  c o a l - f u e l e d  
e l e c t r i c  g e n e r a t i n g  u n i t  a t  t h e  C r o s s  P l a n t  w i t h  p o w e r  g e n e r a t i o n  
t o  b e g i n  n o  l a t e r  t h a n  M a y  1 9 9 5 .  
T h e  e s t i m a t e d  c o s t  o f  c o n s t r u c t i o n  i s  e x p e c t e d  t o  t o t a l  
a p p r o x i m a t e l y  $ 4 8 4 . 0  m i l l i o n  w h i c h  i n c l u d e s  $ 4 4 1 . 5  m i l l i o n  f o r  
t h e  g e n e r a t i n g  u n i t ,  $ 2 5 . 9  m i l l i o n  f o r  r e l a t e d  t r a n s m i s s i o n  f a c i l i t i e s ,  
$ 9 . 3  m i l l i o n  f o r  c o a l  c a r s ,  a n d  $ 7 . 3  m i l l i o n  f o r  t h e  i n i t i a l  c o a l  
s t o c k p i l e .  
P u r c h a s e  C o m m i t m e n t s  - T h e  A u t h o r i t y  h a s  c o n t r a c t e d  f o r  l o n g -
t e r m  c o a l  p u r c h a s e s  u n d e r  c o n t r a c t s  w i t h  o u t s t a n d i n g  m i n i m u m  
o b l i g a t i o n s  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 2  a s  f o l l o w s :  
3 7  
Y e a r s  e n d i n g  D e c e m b e r  3 1 :  A m o u n t  
( T h o u s a n d s )  
1 9 9 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 3 0 , 6 5 9  
1 9 9 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 9 9 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 9 9 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 9 9 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e r e a f t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 2 0 , 8 7 5  
1 2 0 , 8 7 5  
1 2 0 , 8 7 5  
1 2 0 , 8 7 5  
3 5 4 , 9 6 0  
T o t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 9 6 9 , 1 1 9  
T h e  A u t h o r i t y ' s  o u t s t a n d i n g  m i n i m u m  o b l i g a t i o n s  u n d e r  e x i s t i n g  
p u r c h a s e d  p o w e r  c o n t r a c t s  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 2 ,  w e r e  
a p p r o x i m a t e l y  $ 1 3 9 . 7  m i l l i o n .  T h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t s  r a n g e  
f r o m  3  t o  4 3  y e a r s .  
T h e  A u t h o r i t y  h a s  c o m m i t m e n t s  f o r  1 9 9 3  o f  a p p r o x i m a t e l y  
$ 3 . 5  m i l l i o n  u n d e r  t h e  j o i n t  o w n e r s h i p  a g r e e m e n t  w i t h  S C E & G  f o r  
t h e  p u r c h a s e ,  c o n v e r s i o n ,  e n r i c h m e n t ,  a n d  f a b r i c a t i o n  o f  u r a n i u m .  
C l e a n  A i r  A c t - T h e  A u t h o r i t y  e n d e a v o r s  t o  e n s u r e  t h a t  i t s  f a c i l i t i e s  
c o m p l y  w i t h  a p p l i c a b l e  e n v i r o n m e n t a l  r e g u l a t i o n s  a n d  s t a n d a r d s .  
C o n g r e s s  h a s  p r o m u l g a t e d  c o m p r e h e n s i v e  a m e n d m e n t s  t o  
t h e  C l e a n  A i r  A c t ,  i n c l u d i n g  t h e  a d d i t i o n  o f  a  n e w  f e d e r a l  p r o g r a m  
r e l a t i n g  t o  a c i d  p r e c i p i t a t i o n .  T h e  A u t h o r i t y  h a s  e v a l u a t e d  t h e  
p o t e n t i a l  i m p a c t  o f  t h i s  l e g i s l a t i o n ,  i n c l u d i n g  n e w  l i m i t s  o n  t h e  
a l l o w a b l e  r a t e s  o f  e m i s s i o n  o f  s u l f u r  d i o x i d e  a n d  n i t r o g e n  o x i d e .  
W h i l e  t h e  l e g i s l a t i o n  c o n t a i n s  a  n u m b e r  o f  n e w  r e s t r i c t i o n s ,  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  n e w  r e q u i r e m e n t s ,  r e l a t i n g  t o  a c i d  p r e c i p i t a t i o n ,  
w o u l d  n o t  b e g i n  t o  i m p a c t  t h e  A u t h o r i t y  u n t i l  t h e  y e a r  2 0 0 0 .  
U n d e r  t h e  C l e a n  A i r  A c t ,  a m o n g  o t h e r t h i n g s ,  s p e c i f i c  r e d u c t i o n s  
i n  s u l f u r  d i o x i d e  a n d  n i t r o g e n  o x i d e  e m i s s i o n s  f r o m  f o s s i l - f u e l e d  
g e n e r a t i n g  u n i t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  i n  t w o  p h a s e s .  I n  g e n e r a l ,  P h a s e  
I  c o m p l i a n c e  m u s t  b e  i m p l e m e n t e d  b y  J a n u a r y  1 ,  1 9 9 5 ,  a n d  
P h a s e  I I  c o m p l i a n c e  b y  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 0 .  S p e c i f i c  r e g u l a t i o n s ,  
r u l e s ,  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  i m p l e m e n t i n g  t h e  C l e a n  A i r  A c t  a r e  
c u r r e n t l y  b e i n g  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  E P A .  T h e  A u t h o r i t y  b e l i e v e s  
t h a t ,  b a s e d  o n  i t s  r e v i e w  o f  t h e  C l e a n  A i r  A c t ,  t h e  C l e a n  A i r  A c t  w i l l  
n o t  m a t e r i a l l y  a f f e c t  t h e  A u t h o r i t y ' s  o p e r a t i o n s  u n t i l  a f t e r  1 9 9 7 .  
E n e r g y  P o l i c y  A c t  o f  1 9 9 2  - T h e  E n e r g y  P o l i c y  A c t  o f  1 9 9 2  
( E n e r g y  A c t )  p r o m o t e s  e n e r g y  e f f i c i e n c y ,  a l t e r n a t i v e  f u e l  u s e ,  a n d  
i n c r e a s e d  c o m p e t i t i o n  f o r  e l e c t r i c  u t i l i t i e s  a n d  w i l l  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  
i m p a c t  o n  t h e  u t i l i t y  i n d u s t r y .  U n d e r  t h e  E n e r g y  A c t ,  I n d e p e n d e n t  
P o w e r  P r o d u c e r s  ( I P P s )  a r e  a l l o w e d  a c c e s s  t o  a  u t i l i t y ' s  
t r a n s m i s s i o n  l i n e s  t o  s e l l  t h e i r  e l e c t i c i t y  t o  o t h e r  u t i l i t i e s ,  t h u s  
e n h a n c i n g  t h e i r  i n c e n t i v e  t o  b u i l d  g e n e r a t i o n  p l a n t s  f o r  t h e  u t i l i t y ' s  
l a r g e  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  c u s t o m e r s .  A t  t h i s  t i m e ,  t h e  
A u t h o r i t y  i s  n o t  a b l e  t o  d e t e r m i n e  w h a t  i m p a c t  o p e n  t r a n s m i s s i o n  
a c c e s s  w i l l  h a v e  o n  t h e  f i n a n c i a l  r e s u l t s  o f  t h e  A u t h o r i t y .  
N o t e  1 2  •  R e t i r e m e n t  B e n e f i t s :  
S u b s t a n t i a l l y  a l l  A u t h o r i t y  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  m u s t  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  R e t i r e m e n t  S y s t e m  ( S y s t e m ) ,  a  c o s t -
s h a r i n g ,  m u l t i p l e - e m p l o y e r  p u b l i c  e m p l o y e e  r e t i r e m e n t  s y s t e m .  
T h e  p a y r o l l  f o r  e m p l o y e e s  c o v e r e d  b y  t h e  S y s t e m  f o r  e a c h  o f  t h e  
y e a r s  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 2 ,  1 9 9 1 ,  a n d  1 9 9 0 ,  w a s  
$ 6 1 , 5 5 8 , 0 0 0 , $ 5 7 , 1 2 5 , 0 0 0 ,  a n d  $ 5 3 , 3 5 5 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y .  
Vested employees who retire at age 65 or with 30 years of 
service at any age are entitled to a retirement benefit, payable 
monthly for life. The annual benefit amount is equal to 1.82 
percent of their average final compensation times years of service. 
Benefits fully vest on reaching five years of service. Reduced 
retirement benefits are payable as early as age 55. The System 
also provides death and disability benefits. Benefits are established 
by state statute. 
Employees are required by state statute to contribute 6 percent 
of salary. The Authority is required by the same statute to contribute 
7.55 percent of total payroll. The contribution requirement for 
each of the years ended December 31, 1992, 1991, and 1990 was 
$4,7 42,000, $4,449,000, and $4,109,000 from the Authority and 
$3,689,000, $3,431,000, and $3,198,000 from employees. 
An actuarial valuation is performed for the System annually. At 
the most recent valuation date, June 30, 1992, the pension benefit 
obligation for retired and active members was approximately 
$11.5 billion. The amortized cost of assets of the System was 
approximately $8.4 billion. The unfunded pension obligation was 
approximately $3.1 billion. The pension benefit obligation is a 
standardized measure of the present value of pension benefits, 
adjusted for the effects of projected salary increases, estimated to 
be payable in the future as a result of employee service to date. The 
measure, which is an actuarial present value of credited projected 
benefits, is intended to help users assess the System funding 
status on a going-concern basis, assess progress made in 
accumulating sufficient assets to pay benefits when due, and 
make comparisons among public employee retirement systems. 
The System does not make separate measurements of assets and 
benefits payable for individual employers. The Authority's 
contribution represented approximately one and a half percent of 
the total contribution to the System. 
Ten-year historical trend information showing the System's 
progress in accumulating sufficient assets to pay benefits when 
due is presented in the System's June 30, 1992, Comprehensive 
Annual Financial Report. 
The Authority also provides deferred compensation benefits to 
certain employees who are eligible to retire with ten years of 
service and have reached the age of 50. The cost of these benefits 
is accrued on an actuariallydetermined basis. As of December31, 
1992, there were 29 active participants and 22 retirees. The 
accrued liability at December31, 1992 and 1991 was approximately 
$2,956,000 and $2,676,000, respectively. 
Note 13 • Other Post-Retirement Benefits: 
The Authority provides certain health, dental, and life insurance 
benefits for retired employees. Substantially all of the Authority's 
employees may become eligible for these benefits if they retire at 
any age with 30 years of service or at age 60 with at least 20 years 
of service. Currently, approximately 230 retirees meet these 
requirements. The cost of the health, dental, and life insurance 
benefits are recognized as expense as the premiums are paid. For 
the years ended December 31, 1992, 1991, and 1990, these costs 
totalled $371 ,000, $329,000, and $279,000, respectively. 
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During their first ten years of service, full-time permanent 
employees can earn up to 15 days vacation leave per year. After 
ten years of service, employees earn an additional day vacation 
leave for each year of service over ten until they reach the 
maximum of 25 days per year. Employees earn annually a half day 
per month plus three additional days at year end for sick leave. 
Employees may carry forward up to 45 days of vacation leave 
and 180 days of sick leave from one calendar year to the next. 
Upon termination, the Authority pays employees for accumulated 
vacation leave at the pay rate then in effect. In addition, the 
Authority pays employees upon retirement 20 percent of their 
accumulated sick leave at the pay rate then in effect. These costs 
are carried as a deferred debit and a liability on the balance sheet 
and will be recovered through rates as they are paid. 
Note 14 • Credit Risk and Major Customers: 
Concentrations of credit risk with respect to the receivables are 
limited due to the large number of customers in the Authority's 
customer base and their dispersion across different industries. 
The Authority maintains an allowance for uncollectible accounts 
based upon the expected collectibility of all accounts receivable. 
Sales to two major customers for the years ended December 
31, were: 
Central 
Alumax of South 
Carolina, Inc. 
(Aiumax) 
1992 
$236,000 
$ 82,000 
1991 1990 
(Thousands) 
$ 242,000 $ 225,000 
$ 88,000 $ 84,000 
During calendar years 1988 through 1990, Alumax received 
rate relief of $4.4 million which is subject to repayment if the 
monthly price of aluminum is$. 72 per pound or more as stated in 
1986 dollars. Alumax is not eligible for any additional rate relief. 
On December 31, 1993, Alumax's obligation to repay such rate 
relief will end. 
Subsequent to year end, Alumax has announced a 20 percent 
temporary reduction in production at their plant served by the 
Authority. The Authority does not believe the impact of this item 
will be material. 
Note 15 • Storm Damage: 
On September 21, 1989, the Authority's system was sub-
stantially damaged by Hurricane Hugo. Through December 1992, 
the Authority has incurred costs of approximately $22.4 million to 
repair and replace damaged facilities and systems. Substantially 
all such costs have been funded by insurance proceeds and 
Federal Emergency Assistance grants. 
The Authority does not expect to increase rates due to the 
impact of Hurricane Hugo and foresees no measurable long-term 
impact on its operations or the demand for electricity by its 
customers. 
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A u d i t  C o m m i t t e e  C h a i r m a n ' s  L e t t e r  
T h e  F i n a n c e - A u d i t  C o m m i t t e e  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  i s  c o m p o s e d  o f  f i v e  
i n d e p e n d e n t  d i r e c t o r s :  L e o n  S .  G o o d a l l ,  c h a i r m a n ;  A .  C l i n t  G o s s e t t ;  B . L .  H e n d r i c k s ;  
D .  G e n e  R i c k e n b a k e r ;  a n d  J o h n n i e  ( J o e )  Y o u n g .  T h e  C o m m i t t e e  m e e t s  m o n t h l y  
w i t h  m e m b e r s  o f  m a n a g e m e n t  a n d  I n t e r n a l  A u d i t  t o  r e v i e w  a n d  d i s c u s s  t h e i r  
a c t i v i t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
T h e  F i n a n c e - A u d i t  C o m m i t t e e  o v e r s e e s  S a n t e e  C o o p e r ' s  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
a n d  i n t e r n a l  a u d i t i n g  p r o c e s s e s  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s .  M o n t h l y  
b r i e f i n g s  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  p e r i o d i c  r e p o r t s  f r o m  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  
i n t e r n a l  a u d i t o r s  p e r t a i n i n g  t o  o p e r a t i o n s  a n d  r e p r e s e n t a t i o n s  w e r e  r e c e i v e d .  I n  
f u l f i l l i n g  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e  C o m m i t t e e  a l s o  r e v i e w e d  t h e  o v e r a l l  s c o p e  a n d  
s p e c i f i c  p l a n s  f o r  t h e  r e s p e c t i v e  a u d i t s  b y  t h e  i n t e r n a l  a u d i t o r s  a n d  t h e  i n d e p e n d e n t  
p u b l i c  a c c o u n t a n t .  T h e  C o m m i t t e e  d i s c u s s e d  t h e  C o m p a n y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  t h e  a d e q u a c y  o f  i t s  i n t e r n a l  c o n t r o l s .  
T h e  C o m m i t t e e  m e t  w i t h  t h e  i n d e p e n d e n t  p u b l i c  a c c o u n t a n t  a n d  w i t h  t h e  
G e n e r a l  A u d i t o r ,  w i t h o u t  m a n a g e m e n t  p r e s e n t ,  t o  d i s c u s s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e x a m i -
n a t i o n ,  t h e  e v a l u a t i o n  o f  S a n t e e  C o o p e r ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l s ,  a n d  t h e  o v e r a l l  q u a l i t y  o f  
S a n t e e  C o o p e r ' s  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  
L e o n  S .  G o o d a l l ,  C h a i r m a n  
F i n a n c e - A u d i t  C o m m i t t e e  
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Santee Cooper Honors Walter T. Cox 
After nearly 20 years on the Santee Cooper Board of Directors, Walter T. Cox 
concludes a distinguished career of public service to Santee Cooper and the state of South 
Carolina. 
As a representative of the 3rd Congressional District, Cox considers telling the Santee 
Cooper story to his upstate constituents one of his ongoing challenges. 
"It is the best-kept secret there is to many people upstate," he says of Santee Cooper. 
"The taxpayers of South Carolina don't realize what they, as citizens, own in Santee Cooper, 
beyond having a source of electric power. When I first came on the board, some folks at 
Clemson thought I was coming down here to supervise fishing on the Santee Cooper lakes. 
That was the extent of their knowledge. I hope I've helped to tell our story." 
The 7 4-year old Cox cites statewide economic development, environmental steward-
ship, and educational commitments as evidence that Santee Cooper truly lives up to its 
formal name: the South Carolina Public Service Authority. 
Cox, a Belton native, is president emeritus of Clemson University, where he has lived 
and worked since being hired by legendary Clemson football coach Frank Howard in 1940 
after graduating that spring. An outstanding lineman, Cox played on the 1939 Tiger football 
team that defeated Boston College in the Cotton Bowl. 
The former dean of men at the state's land-grant university has seen his beloved 
school go from college to university, with enrollment and excellence in academics and 
athletics reaching nationally recognized proportions. Clemson's progress and Santee 
Cooper's progress have often gone hand-in-hand, he notes. 
The former educator's eyes brighten when he talks about the educational commit-
ment on Santee Cooper's 110 acres of leased property at Camp Bob Cooper on Lake 
Marion, one of two 4-H camps operated by Clemson. 
Earlier this year the Santee Cooper board committed to assist in funding construction 
of an educational building at the camp, unanimously voting to name it the "Santee Cooper/ 
Walter T. Cox Educational Building." Ground will soon be broken on the facility, which will 
supplement the Santee Cooper-sponsored Outdoor Adventure Camp held each August. "I 
am very proud of this building and humbled that the board named it after me." 
As chairman of the finance committee, the outgoing first vice chairman is particularly 
proud of Santee Cooper's solid financial footing with highly rated revenue bonds and popular 
tax-free Mini-Bonds. 
"Santee Cooper is as well managed as any organization I know," Cox says. "I've been 
a part of the boards of Blue Cross/Blue Shield and C&S Bank, and seeing their methods and 
comparing the skills provided by the management of Santee Cooper, we're excellently run. 
And the growth. When appointed by Governor John West, Santee Cooper had about 32,000 
retail customers and today that figure is 95,000." 
Cox cites the strengthening of ties with Central Electric Power Cooperative and the 
formation of the Palmetto Economic Development Corporation as big achievements during 
his tenure. 
Recent talk of proposals to privatize Santee Cooper is a concept that Cox views as 
unwise for all of the state's electric consumers, whether they receive power from Santee 
Cooper, a co-op, or an investor-owned utility. 
"It would be the greatest disaster to ever happen to our state-for the position of 
Santee Cooper to be changed," he says without hesitation. "If sold it would be like the farmer 
selling his farm and then his assets are gone." 
Cox says improved communications with the Legislature in recent years is serving 
Santee Cooper well in the current situation. He is confident that lawmakers will weigh any 
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d e c i s i o n  v e r y  c a r e f u l l y  t o  s e l l  a n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  h a s  s e r v e d  s o  w e l l  f o r  m o r e  t h a n  f i v e  
d e c a d e s .  " I  f e e l  t h a t  S a n t e e  C o o p e r  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  t h e  b e s t - r u n  s t a t e  a g e n c y  t h e r e  i s , "  
h e  s a y s .  " I t ' s  g o i n g  t o  c o n t i n u e  t o  g r o w . "  
" T w e n t y  y e a r s  o f  t h e  m o s t  w o n d e r f u l  e x p e r i e n c e s  I ' v e  h a d , "  C o x  c o n c l u d e s .  " A d d  
t h e s e  t o  t h e  o t h e r  g o o d  f o r t u n e s  I ' v e  ha~eing a b l e  t o  w o r k  w i t h  s o  m a n y  S o u t h  
C a r o l i n i a n s ,  i t ' s  b e e n  a  g r e a t  e x p e r i e n c e  I ' v e  c h e r i s h e d . "  
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